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PRIMERA PAR T E 
CAPITULO I 
COLONIALI y NEOCOLONIALISmO 
A) EL COLONIALIsmo y sus CARACTERISrICAS.- El colonialismo, sBg~n 
el Presidente del 58ne-
9a 1 L'opold S'dar Senghor. es R el proceso de ocupación de un p ~or 
extranjeros, os cuales están decididos a hacer de '1 su propio pa 
o bien a mantener simplemente su dominacidn indefinidamente. Como BS 
sabido, en tiempos pasados existi6 un colonialismo carta s, un 00-
lonialismo romano ••• En consecuencia, podemos concluir que coloni-
Zación es un fenómeno de car er univBrsal.~ Colonialismo es, pu 
la explotación de los pueblos sometidos por parte de los conquistado-
res n • 
Se ha escogido e te definici6n por que proviene de un p nsedor y 
un estadista africano que ha sufrido en c rne propia el coloni B de 
sU pueblo. 
El colonialismo europeo tiene sus cimi nt en los siglos XV y XVI 
y est re ionado con los da cubrimientos 9809 cos d y Pcr-
tu l. El rimar acto in itucional que ancionaba la divisi coloni 
del undo fu~ el Tratado de Tordesillas 8 1.494, por medio del cual 
las dos naciones i rica se divi n el mundo a conquistar o ya oon-
quistado a tra de una linsa vertical. 
El proceso de conquistas territoriales y el auge del colonialismo 
que se impuso en el mundo en el dltimo terc o del Siglo XIX, tuvo co-
mo el memorable acontecimiento el raso de Berl d 1.885, con-
vocado por 8ismarck. a la saz • ~rbitro de Europa. Por este compromiso 
los pe s europeos se repartieron Africa. 
Este proceso e t en una Bxpansi vert nosa pu si hacia 
1.878 las potencias coloni les europeas una décima parte de rica, pa-
re 1.904 eran ya duenas de sus nueve mas partes. Gtan 11eg6 
a dominar sobre un quinto del total del Universo Y, Francia que en 1.871 
tenía colonias que totalizaban 1 millón de kil~metros cuadr para 
1.914 sU Imperio colonial l1eg6 a los 11 millones de kilómetros. 
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La Europa colonialista por all§ en 1.913, controlaba casi el 60 
por ciento del comercio mundial. Para entonces ya se hab producido 
una divisi5n internacional del trabajo, en la cual los pueblos de A-
m~ rica ina y los de Asia y Arrica, saan colonias o pueblos libres. 
sa dedicaban a roducir materi 8 primas, mientras las naciones centra-
les o metr6polis a producir manufacturas. Las oligarquías de estos 
pe es dominados economice o políticamente, aceptaron convertirse en 
simples secciones del esquema de este desarrollo accionado por las na-
ciones centrales, insertarse en esta división de trabajo ( Intercambio 
de materias primas-bienes manufacturados), Y. en fin, ser los socios 
menores y casi siempre despreciados del capital extranjero internacio-
nal. Esquema del que a~n quedan muchas estructuras en el mundo actual 
y son parte del 1 mado vi o orden 8ccn6mioo. 
En este colonialismo, en gran parte desarrollado en el siglo pasado, 
pa ieiparon las prine les naciones de Europa Occidental. Holanda se 
expand por las Indias Orienta s, mientras que Alemania penetraba y 
se consolidaba en Arrice y Oceanía, ca dominaba el corazón del 
Arrica y Gran 8ret y Francia practicamente pos an colonias en to-
dos los ontinent8S. n parse que ha qu do in rtic ci6n 
en este festín, como Ita y el Ja ón emp zarcn a de arrollar una po-
litica de colonia ismo agresivo hacia zonas que consideraban que de n 
pasar a su dominio. 
Para justificar esta proceso de apropiuci6n de territorios, pue-
blos y reCUESOS, se es eron varias justificantes. Francia esgrím 
su I mientr s que Gran Breta I por boca del 
e abre escritor Rudyard Kipling. proclamaba qus la conquista y ex-
plotaci6n de las colonias f parte de la "pesada carge del hombre 
blanco" Empero, otros motivos mucho prosaicos eran 108 que impul-
n a este proceso colonialista. Europa de la Revoluai6n Indus-
trial. imposibilitada de evitar una dificil competencia entre sus di 
versas naciones. se vid tentada a la expansi6n en donde pod encon-
trar materias primas, alimentos, nuevas fuentes de ener y, tambi~n 
mercados para su industria y mano de obra casi gratuita. s ventajas 
introducidas en el nivel de vida del trabajador europeo, al disminuir 
plu8val de los capit les, incit ban a inv rtir en la color s, 
donde e trabajo t b P imam nte remunerado, en lindes, muchas ve-
ces con la esclavitud4 
Uno de 106 teóricos del colonialismo ingl Charle W Dilke fir-
maba "All! donde Bstln los interas s debe estar la dominaci6n". Otro 
ingl el estadistaJosaph Chamberlain 11 96 a proclamar: "Somos una 
raza de gobernantes, predestinada por nuestras cu lidadss, as! como 
por nuestras virtudes, a extendernos por el mundo," 
Estados Unidos que h proclamado la llamada "Doctrina Menroe" 
para evitar recuperación de las excolonias de la rica ra 
por parte de la Europa de la Re tauración, se des rollaba bajo 1 
i ema del libr Cam o y la expansión t ritorial, logrande un 
crecl nt r ocie fa económico y tom nao una p ostu ra de vi ncia de 
todo el CíJn~inente hacia lCjs ¡:, a es de Europa. Es pu as! que ese 
país fué dada vez err ndoBe una especie de derecho de tutela 
o prct clonlsmo sobr los países de tinoa Ca. Por el "Co1'ola-
rio Olney" de 1.8 5, el Gobierno estadounidense declaró qu ning~n 
s eu1'op o podria intervenir en el Cont nente Americano sin coo-
sultar con y de ta forma, asumió una poI ica cada vez 
intervencionista y de tipo ri lista hacia el resto de Am ca , 
Este eríalismo se manifestó en forma desembozada en 1.889 
con la domínaci6n de Puerto Rico, Cuba y Filipinas y otras islas de 
Oc nía, seguida por la conquista de Hawai, la m obrada independen-
o de namá para obtener el control sobre el canal DO nico y mu-
chas de las intervenciones realizadas con diversos pretextose Cuba, 
Haití y la ca Dominicana se convirtieron en virtuales prot 
torados ( 1.915-1.924). Muchos otros países americanos, especialmen-
te Caribe y Centr sufrieron diversas intervenciones y un 






mandat 1'1 norte nos com 1 d 111 T cuande 
límites de tstados UnidCls están en la Tierra del Fue~oll. 
on las bases del orden neocolonial de Am~rica Latina. 
a com render mejor el prOblema de la dependencia y el subdesa-
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rrolla de vastas re ones del mundo y el tremendo desequilibrio entre 
pa es industrializados y pa s en v s de desarrollo, es ort nte 
analizar el fen6meno del imperialismo qu se caracteriza por ser mo-
nopolista y por su tendencia a internacionalizaci6n del capital. 
El imperialismo, en el sentido econ6mico de la palabra. pareci6 
como un resu do de la ccncentraci6n y centralizaci6n del capital 
llevado a cabo en los pa e8 metr olis, y del alto nivel lean do 
por las fu rzas prlductoras, eep cialmHnt e indu trias, 1 que 11e-
v6 ulsarlas invertir sumas cada ve mayores de c tal sin que 
tasa de beneficios ss red~ ra, de la nec sidad de buscar materias 
primas abundantes y baratas para industria y 1 s impuls6 a bus-
car nuevos mercados y un espacio econ6mico en el que pudieran fructi-
fiCar los capitales excedentes. 
Estos hechos provocaron una verdadera carrera entre los estados 
ca talistae para el control y conquista del mundo que continuar 
despu bajo divers s formas pero que se pueden definir por algunos 
aspectos esencia ,según síntesis de Georges 8aladier: 
a) Dominación por parte s una mino xtran ra, la cual ej rce 
una pretendida superioridad racialH cultural sobre una may nati-
va materialmente inferiore 
b) Contacto entre dos civilizaciones muy distintas: una de reli-
6n cristiana, de economía potente, t nica au nzada y rit o de vida 
acs rada; otra, no cristiana, carente de t nica, condicionada 
por una econ a agraria de subsistencia y ritmo de vida lento. 
c) civilizaci6n europea vanzada y tecnificada ~ns en to-
dos los ordenes sobr la cultura aut ona, a tra de diversas for-
mas ~e organización política y administrativa. 
8) L NEUCfLCNIALISmO.- Por SU pprte, 1 neocolonialismo puede de-
finirse como hecho histórico ri 
zado por el dominio o influencia que las grandes potencias ejercen so-
bre los pa es descolonizados, los subdesarro lados y, en general so-
bre los pa es ddbiles. 
El Nsocolonialisffio no 8S sino una nueva manif staci6n del imperia-
lismo, en donde un país aspira al control d~ los destinos de otros pa-
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ra lograr la explotaci de sus recursos urales, su mercado y ase-
ica y militar. gurar su subordinací~n política, dipl 
Es el caso, por ejemplo de m'rica Latina que al lograr BU ndepen-
dencia de los pa s ib cos y, tras p rcial s y tem¡.orale8 int ntos 
de penetraci6n franca-británica, pasaron a formar el primer orden noo-
colonial, caracterizado por la pen traci6n de grandes campan s y del 
capit 1 no~t8am ricano. las pre iones diplom icas y económicas y,a~n 
la interv8 6n arma t e ndo pe nte en la Región del Caribe 
una aut iea regi Neoi:bdonial. 
La gran oca del auge del n80colon1 lis o fuI la et pa posterior 
a la Segunda Guerra mundial cuando se disgregaron y lIquidaro¡, los 
grandes imperios coloniales, los cva les las antigu s metr olis y 
otros países desarrolLdos trataron de disput les para conseguir 
nuevas posiciones hegemónicas en base de un neocolonialismo activo, 
mismo que se caracterizó por los siguientes aseetos: 
a) tener a los países neoi endientes y en general a los 
subdesarrol os en calidad de imples prcveedor s de materias primas, 
reservendos para si los se dominantes, 1 s tfansformaciones 1n-
dust ría 1 ltamente rent bIes; 
b) Una luche entre las randes potencias para lograr la hegemoni , 
lucha en cual las presiones militares o BC cas se utilizaron 
para obtener el alineamiento de los pa es subdesa ro lados, producto-
res de materias primas o que se encuentran ubicados en zones estrat i-
cas, conduci olos a una verda era satelización política, basada en 
as ectos econ cos ~ en una dependencia multiforme. 
CAPITULO II 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO INTERNACIONAL DE IGUAL 
A) DES¡1RRCL SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA.- Remos visto los fe 
nos hi t ieo-políticos 
del colonialismo, imperialismo y neocclonialismo como sistemas de que 
se ¡,en validO ciertos PaIses pelderosos para conseguir la hegemonía y el 
aprovechamiento de les recursos primarios de los pueblos dlbiles. 
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Ahora vamos a analizar como actuan esos sistemas y las caracter 
ticas del desarrollo desigual que han conducido actual situa-
ci6n mundial que no BS otra que la de la ex! tenaí ds dos mundos 
claramente dsfini~os en su realidad econ6mica y soc 1, Esto es el 
mundo desarrollado s industrial y sI Subdssarrol d t dependiente 
y basado en productos y actividades primarias. 
Luego del reparto del Mundo , las propias contradicciones entre 
los países colonialistas y hegemónicos les llevó a 1 Contienda ffiun-
dial a la que siguió un nu va repar o del laneta pero a e J 8i-
guieron otros hechos que cambi ron ese tipo de reparto europeo. 1 
una es 1 Parecimi nto del primer estado Deieliste, la Ru ia sovi'-
ti qu det rmin6 una ura n e si tema de alian as y relaciones 
nt er na e í ona d Europa y, el otro, el pujante desarrollo de los 
a os Unidos que oco a poco habr de situarss en una posici de 
privil g10 entre los pa es desarrollados capitali tas, r le o a 
las grandes potencias europeas a un plano de inferiori d. 
La Segunda Guerra Mundial acrecen 6 esta realidad, cooso-
11dhdo definitiaaffiente el liderazgo de los sta Uni os Y, por otro 
o el robustecimiento del campo soci lista con ida reconstruc-
ción de la Unión Soviét y la incorporación de otros disea al cam-
po socialista. Todo esto di6 como resultado la creación de do gran-
des bloques antagónicos y da diferente concepci6n social, pica 
y I9c ca. Sinembargo, tambi esta posguerra trae consigo un 
proceso de acelerada descolonización y de toma de conciencia de s 
paises recien libera 08 y, en general de las nacione sub esarrolla-
d E que la 1 
to en el aspecto po 
e buscar fanosamente una nueVa posic! • t n~ 
ico para no verse sstelizados como en lo 8con6-
mico re poder luchar or su p inter ses. ent ene s que 
hab qua consi, erar como nacido el denominado Tercer fuundc como un 
actor d liberant en el concierto mundial$ 
Las formas concret s que adepta el eriali mo eR el mundo de hoy, 
según Vid al Vil (1), podr sintétizarse en los siguient s puntos: 
lQ) La explotaci6n de Recur 88 minerales o materias primas agr!co-
1) Vidal Villa "La Econom 
Pago 122 
mundial". Biblioteca Salvat. Barcelona 1.97. 
s de los pa B subdesarrollados en beneficio de os 1ses cita lis 
tas e ntrales. Es 
1i mo y que adn tia 
zJ la prim ra forma y tI' d ci.onal ele ria 
ran im ort neia. El p tI' 80 no es 1 dnleD caso, 
emplo, lb materias p imas qu requiere la industria de reac-
tores de los Estados Unidos, proceden en su may de los p es sub-
desarrollados, esto podr 
da es industriales. 
9 nera liz rse pa ra la me yor de las activi-
2 Q ) La exportaci6n de capitales hacia los pe es p rif ieos en bus-
ca de tasas de ganancia elev 8 que las obtenibles en el centro. 
las inversiones en el Mundo en desarrollo se dirigen preferentemente 
a financiar las explot ciones de re "sos primarios, las obras de infra-
estructura e incluso a una incipiente industriali 7 Bci6n. 1 princip 
exportador de fspital es ados UnidOS, con cifras que oscilan en t r-
no al 6 del total mundial. ~sta export ción d ca tales dé lugar a 
creación de redes de filiales d empresas matrices que, en 1.965, 
en conjunto, hab n alcanzado cifras de venta superiores a las de la 
propi central en el Pals de ori n. 
3 Q) La exportaci6n de mercanc s. en p rticular productos manufac-
turados, desde les países dominantes haci os dependientes no ces de 
aumentar a pe r de la creación. con capitales extranjeros, de activi-
dades productivas en las zonas ae los países en desarrollo. 
4 2 ) Los tres fenomenos descritos nteri a se fectan erala 
ment a la consolidaci~n de las empresas mult nacional s en 1 m rca-
do mundial. 
de andancia econ6mica 8e complamsnt a trsv de la finan-
ciaci y la dependencia tecno16gica. Los (regalías) por u-
tilizaci6n de patentes xtranjeras conBt~tuye unaparte muy ortante 
de los movimientos de capital con origen en los palsBs subdesarrol 
dos y con destino a l(s p Bes capitalistas avan adoso 
B) E ES EL DESARROLLO ECONOmICO.- 5eg~n definici6n de huI' 
Seld y F.G. nnanc, su 
obra "Diccionario de E onom ", Desarrollo econ6mico significa por lo 
gen ral crecimiento econ ico. De una manera espec ca se emp a 
para 8scribir no s medidas cuantititlv8S de una econom n creci-
miento, como cr ejemplo la tasa de aumento de la renta rsal per e ita 
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sino las cambies eeon6mieos Dei le , de cualquier otra tipo que 
dan lugar al crecimiento. 
El desarrolla econ ico exige cambias en s t nicas de producción, 
en las actitudes seciales y en las instituciones. Estos cambios pueden 
Dri nar el crecimiento econ6mico, el conservadurismo y 
del cambia e8 probable qua inhiban ese crecimiento." 
represión 
Sinembargo, el subdesarrollo no está dado solo por causas internas 
sino fundarnentalente por causas externas que idEm a los países po-
bres romper las barreras que les at n al subde rrollo. 
obre el si nificsdo del subdesarrollo y de lo que 8S un país subde-
sarrollado se han dado múltiplas posiciones. Sinembargo, la asene del 
subdesarrullo es bast te clara para cualquier parsona. G Gendarme 
ha recogido no menos de veinte distintas definiciones. J. Freyssinet, 
firma que " el subdesarrollo ss como una jirafa. Pod ser eom 11-
cado definirla, pero es muy f 1 diferenciarl .H 
rio Gon lez consi éra paIs su desa rollado Hsqu 1 que no logra 
cubrir, para may de la población, s necesidadeS icas in-
h entes a la dignidad humana". sto nus conduciría a encont ar 81-
gunos par atros. por emplo, cuando su población recibe menos de 
2.200 calo s diari s, consume m nos de 15 gramos de proteína al 
,ingier menos de 60 kilos de 8n8r9 cuando el nalfabetis-
mo tiene altos 
rabIes, cu ndo 
Sinembar 0, 
icss, cuando las condiciones sanitarias son deplo-
renta per-c ita no llega a US 500 d ares, etc. 
tos pa tres a pesar de ser s les paranetemen-
te, no son siempre t n adeeu dos para adentrarnos a 
subdesarrollo. Oebe,os tener en cuenta que la may 
realidad del 
de los países 
subdesarrollaaos Y. por sU propio subdesarrollo, carecen de estad is-
tic s confiabl s. A vec s el tener una alta renta per c ita, como 
e 1 ca Q, de 19unos paIses petrol ros, no les saca d 1<1 con iei 
de pe s subdesarrollados • O tambi el caso de tener fuentes de 
protB como India, no le permit su uso en la il11en t ci huma-
na por ra ones reli osas a ideol caSo 
Otra definición podr ser la e que es un país subde rrallado 
aqual que " no utiliza sino en grado mínimo o insufieient sus fecur 
sos n turalss y humanos". E~pero esta tampoco nos aclara totalmente 
el problema d esos pueblos pue to que exi ten algunos como Canadd 
que, pese a ser uno de los más desarrollados, mantiene vastas exten-
siones ter toriales y reCursos naturales inexplotados. 
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Otra definici6n es de G. ffiyrdall, que dice" son pa es 8ubdesa-
rrollados aquellos cuyos centros de decisión est en el exterior." 
C) DEPENDENCIA Y DCmINACION.- Aparte de est aspecto definitorio 
existen tambi~n varias formas para 
establecer los motivos y s condiciones que ori nan y mantienen el 
subdesarrollo y son las llamadas doctrines de la Dependencia y de la 
Dominaci6n. Esta 61tim e ha do elaborada por autores como 
SW8ezy, 8aran y otros que consideran que el d sarrollo del capital 
monopolista, en especial de Estados Unidos, se encuentra en el cimien-
to de la difusi6n de los valores capitalistas en el mundo. preciso 
que el país conquistado acepte los v loreS capitalistas, cultural, 
ideológica y t nicamente ( h~bitos de consumo 8 ideol09 ), lo que 
permiti la explotaci d8 uuerza de trabajo. No es sino la ex 
portad ón del 
Para Cunder Frank, la dominación es una relación tecnol 
a niveles d desarrollo diferentes. Se trata r laci 




despues afirmandoo"la estructura ca talista desempena un pa-
pIe importante que el drenaje del excedente 8C co del p lS 
sat~lite unavez que 
dial. 1I 
te se ha integrado al si tema capitalista mun-
dominación, por lo tanto, no solo 88 reduce al a~pecto 800n6-
mico, reforzldo a V ces por el pode rdlitar sino que se fundamen-
ta a nwveles cultural, ideológico y político y contradicci emes 
como la existencia de ciudades modernas y lujosas en pe 8S dubdesa-
rro os, donde las clas8s altas "viven como en Paris o Nueva York" 
rodeadas de verdaderos mar de barrios marginadas, pobres o eBs 
camp sina donde el progreso s ha detenido hace 8i9 os. 
T nci qu i f 
mulada por varios autores pecialmente de Latinoam ica. 
Para el brasileño Theodonio Dos Santos~ !I La dependencia es una 
situaci6n en la que un grupo de paises tiene su economía condiciona-
da por el desarrollo y la expansión de otras economías a las que es-




t de investí ción prop 
s dada por el diferente grado de 
de unos y otros paises y la fsl-
que hace ependar 1 Bsarrollo de un p le 
de .os avances e otro o d otros. Como ejemplo.: Brasil gas a en in-
v sti aciones U 154 millones de dólares y fcEnera 1 lYl ot ora US L.200 
millones; Argentina gasta US 137 millon8s, mientras que la Standard 
Oil tiene un gasto de USI 750 millones; Venezuela dedica a este rubro 
la suma de U 64 millones , 8n cambio la G neral Electric dispone pa-
ra 1 mismo fin un resupu sto de investigación voluminoso que el 
b 
total de once pe es de atinoametica y la Ford U 750 millones. 
Los g~3ndes capitales 
se encuentran en los 
paIses industrializados y los paIses en v s de desarrollo tienen que 
d ander fatalmente d dichos ca it l8s para poder obtener el finan-
ci ento que requieren. Por otro lado, los grandes organ smos ban 
carios o financieros del Mundo: Fondo onetario Internacional, Banco 
ffiundia1, Aid, etc., están ~racticament controlados y manipulados por 
los intereses de unos pocos pe es ca 11st s. 
iii) Dnd ncia fune cna en for 
e DI' i nt : una d nt la 
un m rcado xt lmnnt uno o poc 
produc os e xport ei del p í dependiente; y an otra 
forma o sentido, en la d endencia de un abast cedor exterio para 
la may de bienes de consumo y medies de producci6n del pals, esto 
es un con rol d 1 mercado inter DI' por una pot ncia xtranj re. 
stas ley S comerciales son lss qu hacen estructura ment st ab le 
la situaci6n de dependencia. ro, adem I las r lacion comerei les 
no 8S estableceidas solament en una forma de igualdad sino que se 
trata de intercambios desigualeSe 
El comercio internacional se efect en una proporci6n notable en-
tre pises capit list s altamente desarrollados y 8sti constituido 
por productos industrialas elaborados y semie borados. 
expansi6n de este comercio es acelerado • 
1 v olumen de 
Esta proporci6n desigual del comercio ha veni o acent ndose as!, 
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tenemos que participación de los p 8 ca t listas en el volumen de 
8 importaciones mundiales fué [131 64 .. 7 en 1.948; del 68. en L 963 
y de 72, 
de 63,,8 
en 1.971" En cu nt o la xportaciones los índices fu ron 
en 1. 97 1. 
e puede facilmente apraciar como 8S8 participaci6n predominante en el 
comercio mundial tiendes aumentar pau tinamente. 
Los paises socialistas han mantenido una modesta y fluctuante par-
ticip8ci6n en el comercio mundi l. En las ortaci6nes su promedio ha 
sido del 5 .. en 1.948; del 11.6 en 1.963; Y del 10.0 en 1.971 .. 
En lo que dice re 
1.948 del 6,,4 
ci6n a sus exportaciones su partic 
1.963 del 12" 1 y 1.971, del 10.3 
aci6n fué as 
En cuanto a los par subdesarrollados su participación ha sido 
permanentemente declinante. El porcentaje ~e su participaci6n eb s 
ortaciones fue en 1.948 del 29.2 ,en 1.963 fué de 29. y en 
1.971 del 17. Igual cosa suc a16 en lo que r cta las exp ort 
c one pues su rtlci ón d c8ndi6 d en 1948 a o. 
en 1. 9 3 Y 17,,8 
De otro cos do, 1 comercio entr pai e endient s no se reali-
z principalmente entre si, sino con los países dominantes. Esto unido 
a que el comercio de los p s metrópolis con 
los endientes no tiene mayor si ficaci6n, mientras qu re los 
segundos si le ti ne y bast nte, onda la d sigualdae en el comer-
CiD. Como ejemplo: la exportaci6n de banano descle Cent~oam ica ha-
cia los stados Unidos, no es indispensable ~ara te p s, m entras 
que BS vital para los del Istmoa A sto cabe él di r s El qu e 1 a s 
exportaciones de los pe as subdesarrollados o d pendientes s concen-
tra en pocos productos lo que les gran fregilid s economías 
(dependencia de determinado producto) y en general de tipo mineral 
ex~tractivo, productos primarios, alimentos etc., en cambio que los 
de 1 p it t on p bduo ndu ia1 lab 
T ambi énh que ssñalarse en este punto que, de acuerdo al cri-
terio t nico d AaEmmanuel que el intercambio entre pafses avanzados 
y subdesarrollados es desigual también por el valonqúe los produe:-
tos representan, basándose en la diferencia de salarios existentes 
entre esos dos grupos de pe es. 
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venta de sus productos da exportaci , e única fu nte 
de recursos con que cuentan los pa s subdesarrollados, lo que 
les hac depender de sus clientes, mientre que la neo idad de 
a ecer su poblaci6n, realizar inversiones productivas o man-
teneB las 8xlst ntes, hace que esas naciones, a su vez, dependan de 
sus proveedores. 
La dependencia hacia un solo producto o muy pocos productos icos 
y fluctuabilidad de su mercado, redunda fatalmente en los pro-
cesos de crecimiento de las economfas y en el propio proc o e de-
s ~rollc de los pueblos subdesarrMl os. Así tenemos qu el 
ncipal prOducto de xportaci6n d catorce ses latinoamericanos 
y africanos, fluctu6 en la a de los 6 • desde 9 centavos de d~-
r la libra a 32 CBnt vos. Cabe se rs que la fluctuaci6n de un 
cen avo de dólar por libra en su precio. significa una diferenc de 
65 110nes de d6 res al aho para los países productores. El cacao 
fluctu6 de 58 cGntavos libra en 1.954 a 27 centavos en 1.956, pa-
ra pasar a 44 centavos en 1.958. 
La p del poder adqusitivo de las exportaciones de las ma-
terias rimas ede medirse por este hech En 1.954 Colombia reque 
r v nder 14 sacos de café Para adquirir un Jeep; en 1.969 pa 
ta mi ma transacci rtquer de 43 coso al' 1.962 Ghana nece itaba 
exportar 1 tone da e cacao - su princip 1 producto flrt bIs-par 
adquirir un tractor, ra 1.972 requerí de tixportar 5 tone s pe 
re misma adquisici6n. 
Se la NU, en la Década de 1.950-60, ¡os p ses d pendientes 
sufrieron por stas diferencias de precios una p ida de 3 .00 mi-
llones de d 
st mecanismo es qui ,una de las princlpales cau s del creci-
miento de la brecha existent entre los países productosres de mate-
rias primas y los que fabrican manufacturas. As!, entre 1. 925-34, el 
ngr p , nte n nt iv 1 al 7 del de los st <Yo 
dos Unidos, para 1.959 hab descendido a un 15% y P ra 1..966 a un 
1 En 1. 9 1.0 el Japón y Chile tenían s1milar ingreso per cápita, 
para 1. 968 el Japón hab más que duplicado esa relacHin. 
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Iv) T bi ha y qu toma r n 
cuenta el C2BO de la ami 
gración de trabajadores no e .lifica os de los pa 8S en desarrollo a 
los industrializ 08 y a la "fuga de cerebros"esto es de trabajo 
altamente calificado~uB luego de haber sido formado a base de inversio-
nes cuantiosas por los países pobres, salen hauia los pa es desarro-
llados y aportan con. su capacidad laboral.. 
Est fuga o drenaje de cerebros como se conoce a esta emigraci6n 
de ~lites de t'cnicos y científicos y personal alta~8nt8 calificados 
de ,Llm ica Latina, Asia y frica cia los Estados Unidos y pa s 
industfiali zados se la ha celificado como "una pfrdida neta del 
capital intelectual" p~ra los paises subdesarrollados. Es una p~rdida 
valiosa de reCursos humanos dificilmente reemplazables que alr~.a 
situ ci del desarrollo de los pe s pebr s, provoc~ndo una falta 
artifici 1 de p rsonal y cu dros de nivel eu lificado y t~cnico. 
El cesto de p ración de un rofesional es muy alto, el Dr. Thso-
doro Schultz est blece en un estudio publicadO por Columbian Univer-
sity Press" que ese costo le si fica latí noam e U 2D.0 
lares por profesional. 
El rofesor Richard Titmus, consideraqw8 entre 1.949-67 Estados 
UnidOS ahorró casi 4 mil ~illones de dólares en educación y formación 
de profe ionales, gracias a la llegada d m icos y científicos de 
p ses subdesarrollados. Por otro lado, es par es en desarrollo re-
quieren for r personal cient ico adicional o contratarlo en el eX-
terior para poder llevar adelante sus p nes .. e desarrollo. 
ello se ha planteado que única solución es una ruptura 
con el sistema actual de mercado internac onal y de la global dependen-
eia que ba ca la economla, la ci nei , la poI iea y cultura. 
o) EL DE ARROLL DESIGUAL.- De acuerdo la llamada te del 
arrollo del SubdesarroLlo tendr 
mos qu difer nciar forma s ocur 
eapital ist s y ese mjsmo prcc sO n 1 
s rr 110$ 
i) 
1 rO o n 
der' ndjmte o ubde-
- En estos p es el 
desarrollo se reali-
lB 
z en bas~ d la acumulaci6n d capitales que cr condiciones adecuadas 
para funcionamiento de una economía int grada, que es capaz de mante-
nsr un desarrollo sostenido. la base fundamental d esta Bcenom es la 
Bcumulaci6n de ca tal en su interior, cual puede acelerarse si, ade-
, se obtienen rentabilidades superiores mediante la inve i6n d 1 Xce-
dente en el exterior. Una inve'i6n productiva n un sector 9 nera, a tr 
v del funcionamiento del ca it 1 sme, inversiones productiva en otros 
sectoreso 
El proceso antes ci-
tado no se dá i§ual-
ment en os p fses subdesarrollados puesto que se dan este otro t o 
ds situaciones que son: 
en su pr 
dor o pe 
a) acumulaci6n del capital no se produce, originalmente, 
a econom , sino que procede del exterior; del pa coloniza-
dé1 qual depende; 
b) En segundo lugar, las inveBsiones se efectuan en activida-
des productivas dest nadas a servir los intereses de un mercado externo, 
no de su mercado interior; 
e) Estas actividades no se complementan entre si, no crean 
una economía int grada y no forman un mercado interno; y, 
d) ancias producidas por la inversi6n de esOs capita-
les extranjeros vuelven a sus parses de orf n o se despilfarran en con-
sumos de po suntuario, de lujo, de s c SBS ominantes aut Dnas, 
y la reinv rsión se dá solo en una pequeña proporción del capita19 
Todo esto nos lleva a la necesidad de la ruptura de los moldes Bxis-
tentes en el ntercambio comercial que si fique la adopción de un nUevo 
t o de mecani moa que lleven a los p 8S en desarrollo hacia SU real 
i end ncia econ6mica. Esto r queri el desg ar a estos p 
sistema mund 1 actual de formaciones sociales ca talist s y 
es del 
adop-
oi6n d un Nu o n on e Int rnseional y la e ru turaci6n d 
un nuevo Derecho al Desarrollo como parte del Derecho Internacional fu-
turoe 
E) SIGNIFICADO Y RASGOS CARACTERISTICOS DEL SUBDE ARROLLO.- Habr 
necesidad 
de mucho espacio para poder entrar a cpn~iderar los diversos criterios en 
que se basan las calificaciones o denominaciones que se han dado a los 
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p es en razón de su grado de dssa rollo o progr io s ocio-econ ca. 
Sinembargo que x te c ra concienci de que, por e t mi mo dif ran-
t gra o de desarrollo, lmente pueden a rupar a los paí El en dos 
na s PO$ En este estudio se Usa indi tint nte p ra los par s de 
un Ho o de desarrollo l~s términos de países desarrol os t indus-
t lizados o pa es ricls Y. para los paIses de menor desarrollo los Ca-
lificativos de pe s subdesarrollados, en vías de desarrollo, paises po-
bres, periféricos D dependientes, Cuando S8 hace distinción entra re gimen 
político econ6mico de los países industrializad~s, se utiliza los t nos 
8S capitalistas y los de régimen de economía centralmente p bifica 
da el de palsBs socialistas desarrollados. 
La clasific dn de pa s entre pobres y ricos, 8e la hace cuando se va-
lora con un criterio de distribuci6n de capital y bien s, estimando su de-
sigual distribuci6n de la riqueza, tanto a nivel mundial como a ~iv81 inter-
no. 
Por otro lado, la calificaci6n de los pa s entre desarro lados o no 
dessrrol dos se la hace especi mente, cuando se toma en cuenta el 
criterio de una etapa hist ic y por tanto una situaci6n estruct ral e 
institucional determinada qu se aplica. lsta es forma ge nera lizada 
para diferenciar a les países de distinto o de desarrollo. El t no 
fona subdesarrollada" apareeid en p~bllCO en las reunionEs de 1 ONU de 
1.944-45, Esre designar s zonas pobres. Luego se convirtieron en los 
t incs desarrollo y subdesarrollo adoptados oficialm nte por las Naciones 
Unidas y ratoficado por te en la Dee ración de los Derechos de los 
S8S en Desarrollo de 1.969. La ONU ela iflC6 a 1GS Esta Os en P e6 de alto 
nivel de desarrollo o desarrolla os y de menGr desarrollo o su~desarrolla-
dos. Esre ~ltimo t no, por presión de los ises del Tercer ~undo, fu~ 
sustit o en 1.956 por el de "Pa 8S en v s de desarrollo" o, simp1smen-
te "Pe es en desarrollo". 
Si se toma en e onsideraci los crit ríos de dependencia Dominación 
1 d om p í dient í os los un y m r 
y dominantes B los otros. Si consideramos industriali aci6n como una 
las formas fundamentales del desarrollo, e puede denominar como pe e8 
indus riales a los desarrol os y no industriali ados o perif6ricos a los 
subdesarrollados. 
muchos significados y alcances se han dado .1 subdesarrollo y 
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dependencia de 108 pe es pobres o atrasados. P.M. Sweezy afirma que 1'108 
pa s avanzados se interezaban por los p ses atrazado por tr s razones 
primera porque buscaban en ellos fuentes de materi s primas que pud eran 
venderss con provecho en el mercado internacional, segundo porqu nece-
sitaban salidacl para SUB inversiones y t rcero, mercados para sus manu-
facturas' Estas tres exigenci s se condicionaban y limitaban ree racamente 
de forma que la afluencia de capitales a los pises atrazados no creÓ en 
ellos un sistema econ co social semejante al que exi t! en los paises 
avanzados." 
M. Oobb dice:" EXI ortación de capital y de bienes de capital consti-
tuían un rasgo dominante de este capitalismomaduro, acicateado por la ne-
cesidad de encont~ar nuevos campos de inversi6n. En la da de 1.880 
despert6 un renovado sentido frente al valor econ6micode colonias: 
despertar que se produjo con notable simultaneidad en las tres principa-
potencias industria de Europa. La ampliaci6n en el Ca o de inver-
siones y la b queda de los Bst los de nuevos mercados p ra mantener el 
funcionamiento del equipo roductivo a plena capacidad, carrera por el 
rato d zonas no desa rollad s del planeta como territorios exclusivos 
y mercados privile ados pasar~n r d '~ente a la del d A ••• AUna 
de s características distintivas de la rela 6n pe avanzados-país s 
atrazados es la distribuci sectorial de lasinversiones exteriores de 
los países exportadores de ca tal. Contrariamente a una impresión bastan-
te definida, y que economistas e historiadores de la econom ha impul-
sado, la inversión en ind stria propia nte dicha fué muy reducida 
hasta 1.914 ••• Casi toda la inversión xterior en los países atrasados 
afluyó hacia los pr tamos gubernamentales -destinados en su may a 
Poli ,ej~rcito y obras públic s-, a los transportes y comunicaciones, 
la miner y a la producci6n a ola masiva •• ALa inversión diri da 
8e n estos cr terios y ortaci6n de p oduetos industriales a baje 
precio, sobre todo roductos de consumo, imp los afees atrasados 
un t po especia de desarrollo. Las econ s preBxistentes fueron des-
tru s, se desp~j a los campesinos de SUB tierras y a los artesanos de 
sus m odos de subsistencia. El capital ind ena que, aunque en pequ 
cuant , exist ,afluyó al comercio y la usura, ya que el desarrollo de 
la industria nacional había sido bloqueado. Por una parte, el r' do desa-
rrollo de las industrias de exportaci6n, que int resaban a una pequ mi-
nar por otra, estancamiento y decadencia que afect ban a la gram mayo-
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agricultura indígena Bobr tedo fu duram e afee t , ya sea 
porque las mejores tierras pasaron a los extranj ros, ya sea por la su-
pe oblaci6n del campo d bida al aumento de la poblaci y al repliegue 
de los artesanos urbanos obra las as ruralss." 
Por su parte, lenin sostian que el capitalismo se convierte in vita-
bleffiente en un capitalismo de monopolio y que los grandes monopolios ca-
pitali tas, apoyados por les gobie nos que est~n a su 6rdenes, ent blan 
luchas sin cuartel por los mercedes y mat s primas .. P el marxismo 
contempor neo, actu lmente sistimos a una concentraci6n e da Vez mayor 
del poder econ6mico, 8n el que el Estado tiene una m~xima participación. 
n Intima vinculaci6n con los monopolios. Por ello el t ino ílCa¡:,italis-
mo monopolista del Estada", cuyas principe caracte ticas son: 
l)E 1 ade toma su cargo los Bctores normalmente b icos, 
8n los que no 88 alcan2an beneficios; 
2.) Reprivatiz 
ven rentables; 
ón de las empresas públicas cuan o S8 vuel-
3.) Administración do s empresas lieas por os grandes 
grupos privados; 
tv nciones y ayud s direct o 1. no i ct s de m-
p s privada y, 
oyo a 1 s mayo'; mpro a privadas, aVe ndo el pr 
stado la emi On de acciones y obligac enes. esta f arma á una 
o 
fusi creciente entre el tado y las empresas privadas aquel fond os 
obt nid08 de tributación de toda oblación, y tes, al disponer 
de 1 mismos, consiguen una financ ción para hacer fr nte a mayo-
res exi enciaa del capital impuest DI' el continuo avance de la ciencia. 
i~hora se remos, entre otros, cu tro caracteres típicos o razgos 
que p rsonifican al subd rroo-1Ia: 
1) Es consecuente de la escasa pro-
ducU vidad y su parte, es baja por qu las t cas utiliza-
das on primitivas. Un n t Nurkse, h d 1 lo 
vicioso de la pobreza", que no es sino el que para que aumente la ren-
ta por habitante, se requiere un aumento previo da productividad, el 
cual sole se prcduce si hay un proceso anterior de cumulaci6n de capi-
tal que permita la adquisici6n de mejores medios de producci6n. Pero 
para que exista excedente, debe existir, po definici6n, una diferencia 
positiva y sustancial enLre la producci6n total y el consumo. ero, 
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para eato se requiere una elevada renta per e it. A te hay que a 
ir una mala distribuci de la renta, por lo que redúci 
dad de ahorro, e8tar~ en pocas manos y no de industriales 
capaci-
talistas 
sino de terratenientes qu I en gran parte d stinarán a la adquisici6n 
de bien s suntuarios. Ad • las relaciones econ6micas que se p ntean 
teoricamente e8t~n pensadas para paisBs capit lista desarrollados o 
para paises socia 
desarrollo .. 
tas pero qua no 88 daptan a estos palsasen v s de 
2.) - En unaecon pobre, se tiene un 
mercado interno posibilidad s de utilizar t nica mouer 
nas basadas n prOducciones de gran es y alto grado de 8speci li z8-
ción. La diferenci nt 
como de cantidad y cuanto 
ficaci6n de la demanda. 
p ; reza y la riqu a es ant de calidad 
s alto es el ingreso, mayor es la diversi-
3.) Lo contrario de las defi-
ciencias oe demanda real en los países éUbdesarrollados BS, por el 
ladl;} de la oí a, su baja capaoidad de producción ( trampa de e qui-
libri o a o ni vel) ine ticidad de la oferta en nu stros p sss 
es tan importante como los problemas de insuficiencia de d 
tiua en lLS países desarrollados. 
efec-
e tipo de e ancia 
tiene consecuencias amp n t nicas que no 
son apr opia dotación de recursos en estas 8C s; ellos son: 
a) sobre el tipo de estructu competitiva y b) necesidad de OI:' r 
1 bien de ca ital necesarios y así gen rar un insuficienci cons-
L fite de emanda efectiva a traves de la filtración de aherros hacia 
" 
importaci6n de esos bienss. 
F) STUDIOS L CLUB ROMA.- El Denominado "Club de Roma" fu~ funda-
do en Abril de 1.968, or el industrial 
italiano Ore A. Paccei, cuando tuvo lugar en la Ae a dei Lincel de 
un mp osi fJ rCa de la vi l i indu rial contempo ne 
en la qu participaron 30 científicos, economistas y Polit61ogos da va-
rias partes del mun o. Luego decidieron constituir un rupo permanente 
de estudios con el nombre antes mentado, a fin de dedicarse a la investi-
gaci6n del desarrollo socio-econ ico. Est~ formada por 60 profesiona s, 
por sus estatutos no puede pasar de cien, actualmente incluy a 7 latinoa-




sta entidad, re strada debidament en la ONU, ha re li o imp DI' 
tant s inv stigac ones. En 1.97 inioi ron su rognosis sobre 1 desa 0-
110 de la humanidad hasta el Aa .100. st studias se p blicaron n 
1.972 con el nombre de n Limites del s rrallo". n 1 e ndic(] ue los 
00 y de desa rollo indu trial, pat ones actuale de orecimiento demog 
no on oondusoent s a homegenizaci6n de los st~ndares de vida, ino 
que por el contrario, tienden a agravar los desnivelss ya existentes. 
advertencias formuladas por el Club de Roma, no fueron en su con-
junt o fa vora b nte reoi s y algunas veces fueron ridiculizadas por 
comentaristas, políticos y Bconomist s. 
nembargo, la visi de una era de inenterrumpido progreso que pre-
valec en la d a de los sesenta, fué tran ormada por el acudimiento 
de crisis petrolera y lo dificil que 8S sust tuir 8st important hi 
drocarburo, la imposibilidad de etener el crecimiento dem ieo y sus 
fectos negativost la creciente contami 6n y dad 6n de la bi 
fera; recesión econ6mica, guerras, genoci ios, terrorismo y otros si-
ni atroe síntomas de una grave crisis de alcance mundial, ha hecho que 
muchas gentes presten mayor atención a las apreciaciones del Club y a 
los pobibles remedios que se han venido sugiriendo. 
En la ReunHin rlín Occident 1 efectuada por el Club del 3 al 6 
de Cctubre de 1.979, Bsta entidad pas6 revista al estado del mundo y 
se erv6 que la situaci6n mundial hab emp o constantemente y 
mostraba tendencias a S8 r en este sentido. Uno de los s inquie-
tant s Factores vistos era la anorie diferenci en el nivel d vida de 
la población. n base de 8stad ticas de 1.973 s formu ron las siguien-
tes rea lida des: 
Los p ís ricos con un población de 1.057 millones de habitant , t8 
un in r s o p e ita de US 3.688 d61ares anuales. 
H 51 na~iones mooeradam nte acomodadas, con 1.567 millones de habi-
tantes y un ingreso per e ita de U ¿.46 dólares anuales. 
Los p BS verdad ranlente p obr 8, n 35 con 1.134 millo de hab 
tantes y un ingreso per eápita de solo 123 US d61are8 al o. 
- 75 millones de personas viven en la mas absolut pObreza y 450 millo-
nes de personas e8t~n insuficientemente alimentadas o sufren hambre. mi-
llares de niAoa mueren todos l[s aAos por inanición. 
países ricos q ue solo tienen 1 tercio de lapob oi6n mundial, pro-
ducen el noventa por ciento de las mercane! s, controlan los merca os 
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mundiales, poseen las arma pod rosas y t nen el virtu 1 monopolio 
d la información, de la inv ti ci6n eient! ca, de los p oductos y e-
qu os m icos y qui e ,y d los más van ados conoeimien os t nieos 
n CUanto la naluralez • 8e indic6 qu J como re ultado de la ntensifi 
eaeión de la gue ,il:a de combustibles files, de destrueei de zonas 
boscosas y de s tierras de cultivo, las cantidades de anhidrido carb6ni-
co en la atmósfera aumenta a un promedio del 4 par ciento cada diez a 
Si esta tende~cia se acelera o tan solo continda, el calentamiento de las 
capas infer'iores de la atmósfera puede provocar serios cambims de l[-1s r8~ 
cil itaciones pluviales cen adversos efectos para la agricultura. 
IT U LO 1 II 
E VIEJO ORDEN ECONOMICe INTERNACIONAL 
A) CA CTERISTICA.- sput'ís de 11 Guerra MUddial, emergen en el 
mundo dos randas superpotencias, cada una de 
signo cont ario, por un 
ntes de la contienda hab 
o Los dos Unidos d América e desde 
ido desplazand a un se n lugar las p 0-
tencí capitalistas de Europa Occid nt 1 y, por otro la Uni6n de 
blicas oci li tas Soui 
emenza principal despu 
y, dsdie n a nfr 
de haber 
en 00 
una con i 
termina o 1 
1 niv 
era a 1 otra como la 
de los i 
s y e cal mund 
movili ando y or niza do amplios recursos de tnla clase, de 8 los mis-
mos y de us países aliados o jnclu es en su ~rea de influencia. 
Arn s pot ncias tie n en 1 s al e grade de 108 indicadores y 
niveles del poder. Pueden adoptar y aplicar las poI icas que para u 
d a rollo ntern y adoptar una p lItica int rnacional de aeue do a sus 
intereses o princip os espec icos e influyen decisiuamenta en los p 
ses adscrit a su bito de influencia. 
te sist ma denominado de 
si u c internacional d nomina 
"b poI ridad", 1 qU 
"Gu r FrI", hab 
ac ampeñ a de una 
de rae 
ha ta 1.962. stos dos si ema dividen al mundo en nacion liaddS o 
nem as y obligan a las naciones p quenas bu car 
de L s dos " alianzas poI icss, 8con6micas, dipl 
protección de una 
icas o militares 
y, el uso e organ acione8 i ernacionalo8 constituyen resortes de 
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BU predominio mundi 1. 
Varios factores d termina f, el cambio de est situación que tien-
de ahora a nrumbarse habia una multi 
nUevo sistema de equilibrio mundial. 
idad y a búsqueda de un 
El aParecimiento de China popu r y la adopción por ta duna po-
1 it ca de antagonismo hacia URSS, el crewimiento ,een ico de 
Europa cidental y el Japón, la postura degaullista de Francia y el 
desarrollo ace lerad o y rnultip li caci ón de las empresas t 1'8 ns naci onal es, 
han sido factores para el cambio del sistema bipolar o del dominio com 
partido. 
Sinembargo, el fenómeno decisivo h sido el proceso de desco-
lonizac 6n y la disolución viol nta de los imp rios coloniales. iglos 
de dura explotación de los recursos humanos y materialas de Asia y A-
frica por metr6polis Buropeas se terminaron finalm nte. Este proceso 
comenz6 con la emancip 6n del subcontinent Indio y fué seguido por 
la acces! 6n la ind andancia de una ultitud de par BS aFross ticos, 
muchos ~e los cuales no contaban con movimientos de liberaci6n debi-
damente organizados. Co~o cons8cuenci aparecieron en el scenario mun-
dial un gran número de Estados, todos muy porbres, pero con una ite 
educada que pensaba y actuaba en SU nombre reclamando 1 derecho de 
lograr su desarrollo y tratando desde el comienzo de que su pa es 
aean actores y no t atigos silentes d 1 convivir mundial. Du Partici-
paci n vida internacional y en los organismos mudn ales, sp cia1-
mente en orden a logr r aivindi cion88 y un c bio n la normas d 
la ~ep dencie, fu muy net bIs, 11e non mu hos t r la 
d lsnt re 1 a es la inoame icenes cuya vi n.e ndie t s r-
mona aba a de un i lo ant 
Esle fan eno trajo consigo 1 parecimiento del ovimiento de 
paIses que han tomado conciencia de su propia situación y diFerente 
estructura económi oc 1 te los ssarrollados y ha dado 
lugar al nacimiento de organi onLS de pa es como los del Tercer 
mundo y los No Alineadosque, en numerOSas reuniones, resoluciones y 
SU actuaci6n dentro de organismos mundiales handado p sos para que S8 
considere seriamente la adDpci6n de un nuevo Orden Económico, social 
y aún político internacional, como base para la futura convivencia pa-
cífica de todas las naciones del Mundo. 
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1 Viejo Orden establecido en la 11 Gu rra mudndi 1, al final del 
conflicto, nació de s ideas Keynesianas y se instrument6 para stablscer 
la hegemonía de los Est dos Unidos, funcion6 sin mayores contratiempos 
durante aprOXimadamente un cuarto de siglo. Este orden se bas6 princi-
palmente en los siguientes aspectos: 
a) En el d cemo moneda de re erva en el mudo y n un organismo 
regulador ( el Fondo monetario Intefnacional) controlado por 108 
Unidos y otros países de aarrollados; 
b) En la necBsidad de restab r las econom s afectadas por la 
guerra ( Plan ffiarshall, 8anco OOundi 
t dos 
e) En una f' decidida en el comercio libre como un instrumento de 
futura prosperidad. 
ste Grden Econ6mico marchO bien , pese a depresiones icas 
y esp cas, aproximadamente d8 1.948-1.973, periOdO que se caracte-
ri (5 ade por ser de un crecimi nto mant nido mayor que cual uier 
otro de la Hist0rfal anual. Sisembargo, s fallas que 18 pondr n 
en crisis estuvieron esencialmente en que no se tomó en cuenta la es-
tructura, la orientaci y el desarrollo de 1 paíSBS soci listas y 
que tampoco hab tomado en consideraci6n s spiraciones de los 
paiSBs n desar 0110 ( muchos de los cua s 010 e hab n incorpor -
do 1 pal t in ernaciona cisament en este períOdO. 
La grandes transformaciones qu rl] naron la 1 • SÜ,cl el vi o orden , 
en forll1 sint i s ru den resumir en s tr si ent 
1) cimient v 
" 
losivo de prosp ri d de los es industriali-
zadosqu tuvi ron excedentes inutilizables de c pacidad productiva y 
d capital. sto produjo el gran volum n de inversión xtranjera en 
brusca ds materias primas y mercados y, el auje de trens es, 
acontecimiento uno d los de relieve en la posguerra. 
2) 1 desmoronamiento de los Imperios co onialss. n tras s 
n ieron de cien paIses generalm nte muy pobres, cuyo segundo obje-
tivo se ceni,ró en la independencia econ6mica y en conseguir el desarrollo., 
3) La expl 6m demogr ie 8speci lmente en isas pobres y mis-
ma estructura de esa pob el cuarenta por ciento de la misma 
en esos p ses de menos de 15 os ( 1.975). El desempleo y la necBsi-
dad de que la Boluci6n al mismo solo lo pueda dar la industria. 
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CAPITUlO IV 
LOS AIsES OEL TERCER mUNDO 
A) QUE S EL T RCER ~UNDO. Dice Nazarie Gen le en su trabajo "El Ter-
cer mundo, Cont nido, Formaci6n y Rasgos is-
tructurales" ( 2) "Si hoy alzaBen sus cabezas del usuleo del Kr8mlin o 
del Cementerio de Hombres Ilus res Lenin o enceau, no entenderían el 
t ulo de este trabajo. En sus tiempos no se conocía esta expresión: Ter-
cer undo; pesar de ser tiempos tan r6ximos a los nuestros, a pesar de 
qu ambos personaJes, el ro a trav de su te sobre el 1m erialis-
mo, el segundo de de su naoionalismo int r 1, vivieron intensamente ex-
periencia colonial. 
1 t~rmino Tercer Mundo, S8 utiliz6 por vez primera en 1.956, en el Tra-
bajo "be Tiers- Mondel SousdevelcPPement et veloppement", d Alfred de 
uvy. Desde entonces este tdrmino ha sido utilizado para calificar a os 
pa es que se encuentran en B de deserro lo, y que aspiran a formar par-
te del gru o de naciones industri izadas. A p r e las diferencias g80-
9 eas, religiosas, rae les e ida tica qu en muchas oCB$ionss 1 
eparan a este grupo de p es entr si, estas naciones poseen caracter!s-
ticas comunes no solo lo ee e sino en lo so~ial y hasLa en lo polí-
tico. 
Este t ino fu~ aceptado er la ONU en 1.955-60. cu ndo un rO cada 
v z mayor de es, por el proceso e de coloni ci6n. transf or b n 
in bros de i e mund L, 
ro, p a que ex él un Te ree r hiundo, si ui8ndo a Sauvy, de haber 
na laci p irnaria a otros dos mundos, distintos por hip ót esi s y de 1 n 
modo anteriores a ~1. Cuáles son tos?" II qu:! nos encontramos en una bifur-
ceción. Estos dos mundos previos al Tercer mundo s r n, segdn la interpre-
tación de Lacouture, Freyssinet etc" el Mundo Ca taliste y el mundo 50-
list 1 Tere r mundo dic8 te dltimo, "reunir a los paísBs que no 
han optado por ninguno de 108 dos sistemas econ cos y que buscan un cemi-
no nu va y ori inal par su desarrollo". Voluntad, que realidad consegui-
da de distanciarse de los dos sistemas econ6micos contrarios entre si e impe-
rantes en el 5iglo XX. 
2) H" ' J 1 [y, d l t.orJ.a (J8 ,¡¡un o , lvat ~ Volumen X, 
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Arturo U lar Pietri, en 1.975 al referirse a la divi i del MundD n 
sectorss econ6micos ~ "Otra ge iea ha VGn do aPar cer en el 
mapa del planeta en lo imos P ra hacer complicad la pel's-
pBetiva internacional • Es tra d en 1 sentido de los parale-
los qUE) divide u gros o rrudo!! 1 Hemi Te iD Í'JortG d 1 Su • [s l' ya qu 
separ el desarrollo industri 1 del subdesarro lo. No tiene mucho qu ver 
directamente con la ideol y el enfrentamiento de los dos poderes mayo-
res a6n cuando, en si mis , contiene mucha explosiva si nifieaei poI 
tica.- Al Sur de esta linea es el Tercer ffiundfJ, vasto conjunto dIos 
p es subdesarrol os. Es como la nueva cortina qu diuio a los pa es 
ricos de los pobres. u 
y luego pa a a hacer un an~li is d como son esos pises y BUS di 
ferencias y similitudes "No son igual los grados del subdesarrollo y d 
pobreza y en e unt de Irs p qu p r b ca 11 C8-
ei én not bIes He i3 e !tu • Las qu hay r 1 y 
b1a 1 o ent 
la I'fJferf3nci 
sil y 8ang sh$ Caben subclasificaciones dent o de 
s en desarrollo qu les ara n diversa 
sit~aciones d r que a y de ade nto hsst terminar en 8S8 gru o conmove-
dor que dentro de la ONU forman -los Veinticinco Paises menos desa 01 
dos de 1 o h. 
y continda " •••• En 108 61timos se ha hech cada vez s e-
ente en las reuniones internacion le9 y en foros mundiales. toma de c on-
ciencia de BU? intereses comunes entre 108 país s del Tercer Mundo. La 
riente es la Reunidn de inistros de Relaciones Exteriores de ~a!ses No 
Alineados en tima, cada d 
todos los cambiantes e 
B tendr~n que comprender que, por encima d 
resisos matices que los distinguen, hay dos cosas 
fundamentales que puaden unirlos para reforzar su acci~n com6n. Una es 
afirmaci6n de su prop 
nuevos y mejores t 
independencia y otra es v luntad de lograr 
nos de intercambio con los p es indus riales 
sus productos, que es lo que podr llamarse la base de un Nuevo Orden 
Int onal. Un nu o del cua 1 
neaS que han dividido en los dltimos anOs ei mapa del Mundo terminar 
por diluirse y hasta borrarse • 
re 
8) SIGNlfICACION DEL TERCER mUNOO.- 5896n el esidente Luis cheverr 
de México y de su Secretario de Re-
laciones Lxtsriores, Alfonso Gareía Rob s, el Tercer ffiundo representa lo 
siguiente: 
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ID) Las tres cu t s partes de toda la humanidad del Planeta; 
2') La mayor parte de los recursos naturales y del oteDci pro-
ductivo del mundo S8 encuentra dentro de sus territorios; 
3 Q) El valor de las xportaciones que efectuaron entre ellos mismos 
el aAo 1.975 ase ndi6 a 40.000 millones de d6 r s, o sea el 2 por ciento 
del com rcio Global. 
OPEP repre enta 1 55 or ei nto de 1 produc 1 mundl 1 
y 1 90 por ciento de la exporta iones mund 1 del etr61 o; 
5 Q ) La UPEB ( Unten de ~. B Productores d no) ccn ro 
1 23 por ciento de la producei 
to de la exportaci6n mundial; 
mundial d fruta y el 70 por cien-
6 2 ) En el caucho, los 'paises del Tercer mundo controlan 1 86 por 
ciento de la producei6n mundial y el 93 por ciento de las exportaciones; 
7 2 ) En mercurio, estos pa es contra n el 59 pDr ciento de 
su exportación; 
8º) En bauxita, el 71 por ciento de producci6n y el 80 por 
cient.o d exportaciones est. en manos de lcs pa es del Tercer mundo; 
9º) n hierro, el 55 or ciento de la producci6n y 1 65 por cien-
to de la exportación pertenece a p del Tercer mundo; 
10º) n yute, los p ses asi icos del Tercer mundo controlan 
el 80 por ciento de producci6n y el 68 por ciento de las exportaciones; 
112) El d icit de la ba nza de pagos de los pa s del Tercer 
mundo p s6 de 12.200 millones de d61ar s en 1.973 a 4 .000 millones de 
dólar o e8 1.975; y. 
ayuda internacional del sBctor li en de os s 
ricos e i rra ale nzó s610 
cional Bruto? lejos del O, prom 
el ,3 por ciento d su producto 
¡ 
ido para los países del ercer uado. 
La vista International OrganiBation (VI/XXI) ha demostrado que 




por los votos de pa es afroasiáticos y socialistas en un cien 
ci o, 1 p e n ri n un 76 por i nto \! por J 
votos de los países indu st r ia li zad os solo en un 36.3 por ciento. 
e) PROYECCIONES PARA LOS TRES UNDOS.- Segdn lo que hemos vist9, los 
llamados tres mundos están cons-
tituídos por un Primer mundo que comprende a lcs p SBS industfializados 
capitalistas, un Segundo mundo que comprende a los pe 88 Soci istas y 
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un T erce undo que lo int 9 n los n v sarro lo d 
,t\frica y Arn i Latina 1 P of or Lloyd yno J la Univ rs d 
le est leei6 hace una da , una p oy ci6n o prediccione s obr lo 
us 1 futuro de stos t es mundos. 
ra 1 Prime ~und consider que su futuro s probau srá continu r 
SU e ecimiento 800n 00, el mej amiento so t nido de la eccnom guberna-
mental, la redistribuci6n equitativa del ingreso como del poder políti-
co y el logro de un consenso gene li ado sobre las metas que be se 
guir una 8CO/lOm indu8trial~ s 8St ciones sobre su ingreso par e ita 
para el o 2.000 ugieren que de mantenerse las tasas presentes de cre-
cimiento, el ingreso real se dupl cada g8neraci6n. Ejemplo, el Japón 
tendrá un ingreso de alrededor de 20.000 US d61ares por persona,a precios 
de 1.970 y los países del rcado Com6en Europeo y los Estados UnidOS, al-
rededor e 15 a 18 mil d~lares. 
Para el S gundo lY:undo, considera que se tende a una descefltralizaci6n 
y hacia el 10gro de una mayor flexib lidad y una mayor auton empresa-
rial. ESBS econom s continuardn creciendo ritmos muy r idos, la distri-
bfuci del ingreso ser~ adn equitativa d lo que 8S actualm nt y 1 
ingreso per t en el o 2.080 será tan alto como 1 8 los p ses ca-
pit líst s ricos. 
ra los pa es el Tercer íílundo, las p rsp ctivas son sombr s. Las 
prioridades de poI iea econ6mica que asigna Reybolds para los p s del 
Teree mundo son las siguientes 
l.) ucir el crecimiento pob cional; 




comprensión y 1 manejo de las relacione xteriores; 
infraestructura iea, humana e institucional; 
5.) Aumentar el ahorro interno; Y. 
6.) Absorber los excedentes de las fuerza de trabajo. 
Con~idera el control natal es indispensable ya que la explosi6n demo-
g fiea ha llega o a un ni el e tiuo, est¡§ del 2.5 al 3.5 po ciento a-
nual, mientras ~e los viejos p es industrializados mantienen tasas de solo 
alrededor del 1 por ciento. Ad con los grandes avances de la salud p 
bliea y la ~edieina, la mortalidad y mortalidad infantil desoien 8 ca-
da vez con lo que el crecimi oto real sube cada vez m~s en 108 pa es 
tercermundistas en donde, a , algunas veces factoresr 1i9i0808 impiden 
el control natal o la interpretaci6n de eie tos poI iCDS que creen que es 
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una idea de 1 palse indu rial os p liminar nt d pe re 
En ne 1 1 ni d ¡;¡ujeI' n 8 tom en CUEmt 
no ha crecido. P ra 1 No 2.0C s e leu qu los paises 
ioultu 
ti 
el arce l' 
nd6 vivi vei o tI' inta veces peor que los pises industri 1i-
zados. Termina afirmando que para r solver todos estos problemas 8S in-
dispensable primeramente el qu rer hacerlo. 
o) CARACTERISTIC/~ DEL TERCER mUNDO.- Como se visto, el Tercer Mun-
do incluye a los p es de Am 
rica ina, Asia y Af ca y t mbi a 19unos de Deea , a excepci 6n de 
á ca, Israsl, Japón , f~ustfali , NU8V landia. Abarcan una super-
fiei aproximada d 1 51 por ciento h itable del ~undo y una peb oi6n 
de 8 ~ mil,quinientos millone de habitantes, que constituyen el 
47 por ci nto de obl el del Uniberso,. 
Los pa es induB riali-ados, por su parte se leula qu para el 
aRo .00 alcancen los i1 mi Iones de habitantes con 300 millones en el 
ea rural, mtsntr s que 10s habitante el t reer mundo n las 61:'eBS 
rure p odr n llegar los 2.700 i Iones. 
1) En el Bspecto Be n eo s ha 
eept do, rt ne 1 Ter un--
) Une enta p r e ita de Bp oximedamente 5 dólares nu 
1 s Q menos; 
b) Una nula e ca a indu ri liz a ei6n; Y. 
e) Un agricultura 8Xt nsiv in desarrol o tecnol co,. 
u s de la Segund Guerra mundial se fu6 p oduei nda un ritmo d 
incr ento de las exportaciones sensiblemente mayor en 1 p s desa 
rro la os que los del Tercer mundo. simismo hubo un decrecimiento pau 
latino del int rcambio entre esos dos grupos de pa 8S, 8n contr st 
con el ncremento del realizado ntr los p e indus ri li ados en-
tre si. sto puede hab re d do la ni or ort;ci qUf' t en 
m8t i s rima n e comerei mund 1 d ido 1 P o i- nJ_-
J oc u d y 
rici6n de productos sustitutivos. simismo s pvoducen trabsfereneias 
do valer a favor de los países de los p 
de los bajos niveles de sa rio de los p 
es desarrollos en raz6n 
es en desarrollo. 
En t nos re tivos, los Países avanzados exportan más merean w 
cfas que capitales privadOS al tercer ndo, mientras la proporei6n 
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se invierte en s op raciones de los pa d rollados entre si 
disparid se explica no solo por la exp nsi creciente de s fuer-
z s productivas n estsos 61timos, sino tambi s pocas seguridades 
que ofrece a inversiones el Tercer Mundo y, cuando t s ocurren 
se reducen principalmente a sector s de extracci6n de petr61eo, min 
r y a agricultura de plantaci6n o materi s primas. Estas inversiones 
representan en realidad transferencia de beneficios hacia los pueblos 
avanzados que, junto al deficit com rcial contribuyen a crear un si-
tuaci6n de cr6nico desequilibrio en s balanzas de pagos de 1 s paí-
ses en desarrollo. Para obviar estos prOblemas 01 nt se procod a 
st 
acudi a ayudas pdblicas interoacionalos. inembargo, en mucHos casos, 
las ayudas acordadas sirven dnicamente para amortizar deudas pasadas, lo 
que pone a estos países en situaci6n de permanente dependencia en la dis 
posición de c italesQ 
o ra caracter tica de los p as t rcermundistas os la falta de una 
p nificación económica realista a largo plazo. Si a ello, unimos la 
dafici nte educaci6n t nica se puede comp nder las angu tiosas e-
sigua es sociale y gr ves ine tabilidades políticas que se produ-
cen cen tanta frecuencia. 
e u 1-
t un e ,. OlS-
intivo del Terce ndc n 1 int iD 1, 
1 bloqu rinci 1 d 8 t s h do a un neutra ismo 
no lineami nte. Si bi n se han dado ortant s pasos p ra logr8r 
la efecti vi de esta nueVa posici6n poI ica internacional, hay q 
notar qu algunos de Batos pe e maoti nen n oi rtoa vinculas de 
andancia hacia sus antiguas metrópolis especialmente en el ita 
económico. Caben cit rse los ca oa de varios ises africanos aSDcia-
dos al ercados Comdn Europeo, otras vinculadas a Comunidad 
nica y países latinoamericanos qu tienen es eciales vínculos con los 
En gener,51 los pa es del Tercer fIluhdo ha ido g8nanrJr inf luen-
cia en 18 escena mundial, su pI' sencia y su voto en las Naciones Uni-
das se robustece cada d 
El Tercer mundo es actualmente un conjun o de naciones en perma-
nente sV oluci 6n y ebullici6n y taft¡bil5n un campo de exp rünenteci 
socio-econ ce y politice y en todas sus r ones se capta uno de los 
m gran es retos de la Historia humana. Este reto es 1 poder aloan-
zar un nueVo orden Cultural, Cisnt ico, T~cnicc, Econ6mico y Ju di-
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c o qu h posible una nueva era de coop ci6n y justici en el mun 
do. 
La noei6n poI iea d no alineaci6n y la noci6n scan ic de subde 
sarrello se ntrecruzan, como igu lmente le hacen en el mapa las 1 
n s qu dividen al Norte del Sur, lo que no hac s il sino 
difícil dopci6n de definiciones comp tas y ceptables p ra todas. 
3) 
ciert s excepcion St es común 
Culturalmente, con 
rcer mundo, la defi-
ciencia sco r en todos los niveles, el analfabetismo y sobre todo la 
deficiencia en los campos científico. t nico y comercial. 
Gener lmente n estos a es no existe una veraad ra clase m ia 
numerosa y definida entre extremos e opul ncia y mis ri. sta e8i-
gU21d d, a su vez, im 
turales, soci les y 
l d sarrallo de 1 unidad de prop itas oul-
ic i nd p n b 
Il¡UC s sircusn:: ncia han h ha qu los 
sabi e plicar s f utas d des 0110 
ei s de las directivasen asumir u 
para el d 
s iri nt 
s apropiadd • 
rIlo. 
n h n 
s ef cien-
P 1 di activo s hao pre 
ente n u lejamiento profesional d los campos agr 01 e ino ri 1 
y u falt de ayuda t~cnica y econOmicas 108 sectores c mp s nos. En 
los sect or ru ales el campesinado irrump n un verdadero ha-
cia las ciu 8 hecho qu viefl acampan do de tod e se de eras 
sociales como son: ndicidad, pr tituci6n d sempleo, su leo y de-
lincuenci • El proceso ~e urbanizacl que se di en Europa del i-
glo pasada. se produjo por le necesidad de mano de obra que requer 
su industria en constante des rrollo ( Revolu i Indust ial), mien-
tras qu la urbanizaci actual del Tercer Mundo se produce sin ha-
ber 1 requerimiento por lo que se produe las aglomeraciones de 
zonas mar lnales. 
4) 
mercl0 Internacional del rercer mundo fué analizado or la ONl:1UI,) III 
y, en lo que se refiere al destino de las exportacione tas ~taban dis-
tribuidas de la siguiente manera: cia los pa es industrializados US 
40.300 d~lares, o SBa el 73~3 comercio entre pa! es en v s de 
desarrollo, U 11.200 mi~lones. esto es el 20.4 por ciento Y. s 
ex ortaclon hacia el ~r8a soei list 3.100 millones de d61ares, 
o sea solamente 1 5.7 por ei ento. 
e n estudios del Banco undi 1 para 1.969, encontramos un n 
iamo entr el Producto Naciona Bruto per ta de los Es dos Uni-
dos de 4.240 US$, de Suecia de U 2.920, Sui a de 2.700 d e8 y 
con 2.650 dólares y un grupo de p 8S subdesarrol os corno 
mali, Alto Volta o 88ng h Y otros cuyo Producto cional Brut o 
ra de menos de Cien d resEn lo que dice r81aci6n 1 P oCBntaje de 
tasa de crecimiento .romedio anual ( período 1.960-69) 108 m tos 
fueron de Libia del 21,7 %, del Japón, de 1 , RumanIa 7, y, los m 
bajos : Yeman de menos 4. , Tchad de - l. 
Luego de un estudio del quinquenio 1.970-75 el Banco mundi c talo-
g6 a los 
rundi, 6 
i es de menos roducto Nacional Bruto 
Alto V lta 7 ; InrJones u O; 
los igu ent s: 
la mi y Gui nea US 
y alos d mayor roducto a los sigui nt s= Es ados Unidos con US 
5.160; Israsl con 2.19 con 2.13D US d res. 
El siguiente cuadro comparativo entre el Tercer Mundo y paises 
Industrializados, tomados de publicaciones de la ONU, BIRf Y otros Or-
ganismos para el ano 1.97 nos d~ una idea de 
Eu ropa 
385 140 184 3.520 1.230 89D 
men, 1 
¡ 
Tercer mundo no pueden salir del sub~e arrollo, Ber n a) Tasas de cre-
;-
c.imiento de ico superior a los países • J ! • lnOUS1~rl hzados; b) Economías 
nacionales altamante dep2ndientes de pocos productos generalmente extrac-
tivos; e) graves diferencias en la distribución de la renta; d) Falta de 
planificaci6n soci 1 y económica; e) Insuficiente organiz8ci pedag6-
ca a nivel de la ens a elemental, escasas oportunidades para ad-
quirir entrenamiento profesional y t nico; y, f) marcada inestabilidad 
política_ 
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Cebe resaltaree qu para ~blic Popul r China el one p o 
de los Tres mundos varía del anotado nteriormente. ao Tse-Tung en "Te-
sis Estraté eas", 1.975, d 11 En aetu lidad la itu 016n 8S 
tal solo hay un mundo, dos elas s, la Tierra estS dividid en trs par-
t s". En 1.964, mao lan a la idea de S dos H;;-ones intermedias". IIToda 
a, Afric y ica i na 11 di 11 luchan contra 1 1m erialismo. 
n ste!Ti ~;nto t. nSinos dos zonas int. medi p imera incluye Aeia, 
Africa y Af;¡ ica i na; segunda Europ , America del Morte y Ocea-
nía. Por su parte, Teng Hsiao-Ping expone en una sesi6n de la Asamblea 
~eneral de las Naciones Unidas en 1.974 una variant nueVa, vigente hoy, 
del concepto de L08 trGs mundo: nEstados Unidos y la Uni6n ovi ioa, for-
ms n el Primer Wundo; los pIses de f\ la, Afrioa y ca ina y 
otros forman el Tercer undo, y los paises indus rializados que se encuen-
tran entre estos dos mundos, formar n 1 segundo Mundo. or lo que res-
p cta 1 lu 
1 1 
d la China, los maDist.as qui ren e 1 r en 8 1 
y ran a qu el 1 
5) Gndeuda ent d 1 
r n d r en 1.978, d 8St 
monto, el 6 fu~ la nca privada. 
ualmente esas deudas llegan a 109 400.000 millones de d 
res y pasar al doble o 
p simistas, el bil1 
en los pr imos a~Ds y alcan~ar, se-
gt5n los de d r s. stas cifras y apreci cio-
nes 88 dieton en reuni de banqueros e 42 países r unidos 1 3 e 
Agost dG 1.98 en Dubrovnik, Yug ia en una ConfeDencia Internacio-
nal da pa es emergentes.. El pr iD r,j 1, Juan Timbergen y el economis-
ta norteamericano Robert Triffin proDusieron la coneresi de un nUeVO 
sistem mcnetario qu p rmita terminar con inf i que sucede a la 
r c si económica. ubray6 que, por 1 momento, s s de 
salida son p re los pa 88 en de 
ados o la renunci de ~stos 
ro lo o , ayuda de los industriali-
us programa de desarrollo. 
1 de emb 1 nd có qu SL no 
posibilidad de crear ot o organismo para finan sr las mportaciones 
de combust.ib s que realiZan los p es en desarrollo que te año ga s-
taron de cincuenta a ciento diez mil millon 8 de d 
petróleo~ 
res en compra de 
De otro lado, el dáficit. global d 8 ba nZas de pagos de los paí-
SG en desarrollo no productores de petróleo ha ido creciendo de US 36 mil 
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millones de d r en 1.978, a 53 mil millones en 1.979 y finalmente 
a setent mil millon de d61aresen 1.980. 
El fond onstaria Internacional, dice en su Informe de • 8 que 
sos d ieits tende n a agravarse considerablemente on 1.981, pue te que 
" eap cidad de sos pe s financiar tal s defieits, aún poniendo 
en cci6n poI ie s de ajustes apropi~dos, 8 uno de 108 problemas mayo-
res los cuale S08 P , al. i9u 1 qu el Fondo, t nd qu enfr 
t r e" 
primera priori ad d c 1 Fobdo on rio qua debe s r lucha 
cont la inf y señal~ necsi d de r tri r el e cimient 
de demanda y la anan s. tomando 1 mismo tiem o la medida 
qu s imponen p a crecent r ovi i ntos en p rticula , 
1 que B rieren ener 
imismo. la yud 
ha resultado irrisori 
restada por los # lS ricos a las , P B pobr 
8Sar de la buenas voluntad s gubernam nt las. 
vent de arma I tos al Tercer undo sigu vien o en pop y se me eria 
li en una suma anual equivalent al total de la ud xte na. Son 
40 mil millones de d6lares de chat rr b i a que cruza los mates p -
ra rmar p es cuyos ej rcitos no r sponden a una nec sidad real y 
vital de d f nsa de la oberan nae onal. Las 9 ndes potencia mu-
chas v ces foment n rivalidad s en r pa 8 p qu fin d agrandar 
sus zon de influ ncia 
situaci6n de fri 88 h hecho ctualm nt muy grave u o que 
las 9u rras, conflictos I malas ccsecha , sequ etc. han causa o a ese 
Continente el que cuente con 4 millones de los diez millones de r Pu-
dos que actualmente existan n el Mundo. Se calcula que para este 
a~O un millón de africanos pu den morir por inaniei o por enferme-
dades producidas or el hambre. 
en el mundo con h mbruna, e6t 
esisiete pa es de los 26 existentes 
en Africa. La producci6n de alimentos 
um nt6 n 61t m d~cada en 1 por ciento mientras e 12 ob ción 
tuvo ilin incremento del 3 por ciento nual. El d ioit comerei 1 de Afri-
B en alimentos impcrt n s fu~ de 1.300 millones de dól r en el 
1.979. Ad los P ci08 dIe f~, cacao y td del que viv n muchos de 
esos pueblos han sufrido 61timamem_ita serias baj s en el mercado. 
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El PI' si ente da Bang 8sh, iayr hman propu o ante la A m-
blea General de s ciones Unida el 3 de HgostoctJe 1.980 un p n pa-
ra Hvi l' carga econ6mica de 108 pa! es a pobrss del mundo y xpres6 
que "sin una masiva transferencia de recursos, resulta improbable que 
muchos 8 los pa es del hemi erio puedan salir d 1 c ulo de po-
bre 
Este plan tiene diez puntos que, en resum san 
1) Una para informar a opini6n pdblica en el Hemisferio ND~-
tes sobre necesidad de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional para 
desnive r el desequilibrio actual; 
2) paises desarrollados, tanto capitalistas como socialist , de-
b du lie l' de 1 nlfl d t o su ayucla los pa m n de a r 1 dos, 
8 e Ji] on o en don ion s; 
3) P d n por el nt d 1 precio del crudo para los 
pa 6 obr 
4) Establecer un consorcio internacional p ra de arrol los recur-
s os sner ieos de pa es p lbb l' 
5) EP deb8r~ invertir parte de us bienes en los pa s menCHo 
des 1'1'01 os del Pílundo; 
6) Deberla existir una masiva tI' nsfereneia de recursos d 1 Norte 1 
Sur trav e im ue8 os al comercio int rnseional y los gastos en ar-
m nt os; 
7) El Norte el' campen l' al Sur por los se vic os de su mano 
d obra que realiza actualment "una positiva contribuci6n 
m s del r'Jínt H; 
s 8cono-
8) Debe im lantarse grav 
nales y los "sup l' ricos" debe 
dar a los pobr s del sur ; 
de las 
nes eei sobre las transnacio-
pagar un Impu o speeial para ayu-
iones Unidas y us organismos deber n 
ser reorganiz dos y reestructurados y servir mejor a los paIses pobres 
nc nU8V s ns itu i ; y 
lG) Deber establecerse un Fondo de s rrollo undial con todas 
la naciones partiei antes, fin e recibir l' v6men 1 s o 
í bi di tribuir y u ilizar adecu demente los ingresos que proporcione 
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s G U N O A PAR T E 
EL PRceE SEG 1 O HACIA LA CONSECUSIC~ y STRUCTU Ael N 
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C,qPITULG V 
EL PRO SO RA CONS CU ION E UN NU VD CROEN ECGNOillIC 
HJT E R N p, I Cf~ ¡~ L Y LA LA B D R CIAL DE l S NACIDNE U~J IDAS 
A) GEN RAL DADES. El Mundo, de ~u de la egund osguerra, como 
ya se h b anotado, sufri~ cambios qu afect6 la olid d 1 Vi jo 
e t b r los f n o qu h b n d caU r la c ci nt 
o ceneia de much 8 nstitucione y principios ~ t 1 Brden. y que 
dest cal' de una man re Gap eial 
tos en los que e han ido p smando las ideas, pri 
cione y movimien-
ios y lantea-
mientas n ard n a 1 arse un Nuevo Orden Internacional. Entre 8S08 
Organismos tenemos qu destacar la bol' r liz da por varios organ1s-
mas e las Naciones Unidas y la de los movimi ntos de No Alineados, del 
Gru o de os 77, d OP y de los planteamientos fectu dos en 1 
seno de la UNCTAD y en el llamado álog Ncrt Sur. 
d n 
8) LA LASO DE UNID .- Despué de 
la Primara 
Guerra mundial y, en gran p rte, como re ult do del idealismo Wil onia-
ORG !Z,cICI Lq N/~ el 
no, urge la llamada Sociedad o 98 de iones que reconoci y sta-
bleci6 19unos puntos b sicos p ra logra "Una paz ta y du deraH, 
clásica y r co-repudió el inci o d 1 colonia iamo en su acepci 
noci6, unqu en orma difu 1 erecho de 
1 pU blos, ro confi6 108 territorios coloni les 8 los pa es van-
cidosa 8 las potenoi s vencedoras, en o lidad de mandatos, sin astable-
e ninguna vi lanci ob administ ci d fíi m 
t8ma, ideado por el CorGnel SUdafriCano Jan Ch. 5mutss, no hizo otra 
COS8 sino incrementar el pod o colonial de las grandes etencias uen-
cedoras .. 
Sinembargo a la oci dad no se integraron muchas nacion 5, algunas 
de 1 de 9 n mpo t a o 1 h e on du ao un c to ti po 
t nemas que Estados Unidos nunCa SS integr6 a la misma. La Unian Soui 
tica solo perteneci6 menos de un aRo ( 1.934), Alemania de 1.926 a 1.934, 
Ja 6n de 1.920-1934. sto le rest6 eficacia y represent tividad. 
s, en ese ent ene ,la Sociedad d eions8 aceptaba come cosa 
cortiente que los pa s ricos fueran los centros del consumo, t nsfor-
mac 6n y comercio d tod e de prOductos y qui nes cerresp 
exclu iv nt 1 poder d decis! ,el racho f jar precios, con 
t r el tran p t • de ns rvar el monopolio e la tecnol 
n los pe 
cambio. de acuerdo 
dsaro.lad quien s man jaban los tem s de inter 
sus inter ses y ccn a d3 cons olidar un ita más 
amplio d influencia, eran en definitiva los dnieos 11 os a ordenar 
el mundo. Una sUerte de f talismo hist6rico hao que se aceptara sin 
protestas, como justo y normal por part de tedos 108 pa es, sta 
sp cie de undo ncambiable. Apenas exist una esperanza en que s 
colonias en un día leUano y, luego de lcanzar etapas p ra las ciialss 
no se daban facilidades, lograran su autodeterminaci6n. En CUanto a los 
p es indepandient s pero no desarrollados, no tenían conciencia de los 
enes y causas de estas situaci6n y solo aspiraban a lograr su d s 
rrollo, im"tand mos capit 1i tes y tratando de incrementar 
sus 8xport cione ra eons guir divisas. 
1 nacimiento de s cion s Unida , marca una nueVa et n 
colaboraci6n y ooparaci ntern:=¡cional,. de sus comienzos tedo su s1s-
tema s convirti6 sn foro adecuado para discutir, analizar y promover me-
di s que BC 1 ren el aVance d los países en desa rollo, en tribuna excep-
cional pa qu r~pr sntantas da todos los pa s del unde jen oir 
su voz con sus anhelos, denuncias y que , convirti o en papel pre-
ancie nte r la toma o.concioncie o rc de necesidad de rees ruc-
turar el Or n Econ icc exist nte. 
Ad ene en ociedad de ci rmes, la ticipaci d os 
p fs s y U los 1 mundo fu~ reducida, en cambio en la ONU y todos us 
organismos eBpecializddos 88 ncuentran repr entados todos los pa 
el 1 undo excepoi6n h cha de c tos minie t os da rop , Cor as 
y las contadas colonias qu adn qua n n el 
ONU qu iniei ra u et vi ade h i nelo s i 1 o n lo 
re cion do eon la se vao16n de P z y (·1 -, nel , ha 
ido o a ve d ndo m y importan ia a 1 unt 1 oion os con el 
canpo económi y, d m ra spaclal los prob e dfJ8ar 110 
DI' st mismo nti 0, cuando s 01' ni a on u nos, s tabl 
oió de frian muy c1ar s funcione de la Asamblea General y del Oon-
ejo d gurida y la Secretar ,cos que no uce ió con el CoeBejo 
Econ6mico y Social, lo cual ha permitido a los paísss a ir int oduci ndo 
variantes y nu vas normas para re clvar lo tocante a aspectos 
naDes al comercio y a los asp ctos económicos. 
la ei 0-
s, al aporte da o por las ciones Unidas en cuanto a studios, 
stad icas y lsgislacióninternacional sn e tocant al desarrollo 
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h ido muy considerab18. 
s verdad qu el Organismo mund 1 no dispon d los medios Para. por 
i so , lograr una mejor distribuci econ y remediar las cau a 
que provocan 1 subde arrollo que sufre una 9 n rt de la humanidad 
y que,. él sus 36 os oe existencia rece t nder a una disminuci6n de su 
eficacia capeci 1m nte en asuntos Que atanen a los intereses de s gran-
es del Tercer mundo, cuyo nd-des potenci s, t bién cierto que los p 
mero y caudal de votación, umenta constanteinente, realizan una amplia 
bor dentro de las ionas Unid s y de sus 6rganos y rganizaciones 
aei lizadas n pro de logaar una concientizaci6n y poyo en sus nh 
1 y justas a.piraciones para lograr un felaci6n internacional m§s justa 
qu les p rmit superar el eubd sarro lo y sI s como se han logr do t 
bi n no poc 8 conseciones por parte dIos pa es ricos a los pa 88 en 
vías de d s rO 1 , dentro del to de e one Uni as~ 
Si bien Se han apr ciadD las contribuciones que ha brindado en orden 
al Nuevo DI' en [von ieo el ECOSee y la pr El Asamb Genera 1 de 
quI haremos un estudio detenido la labor de -la r\lUOI y, en ca !-










oera 1 d 
obr omercio y Desarrollo (UNCTAD) 
ClONE UNIDA P RA L 
ni mo especiali 
SA ROLLO INDUS-
do de s f'Jaciones 
Unidas creada por decisi u oime 8 
ONU, el 2 de Oiei mbr d8,l.965, por Resoluei 
X e inició su Be iuidad el lº d nero de 1.967. 
rmst u 1 Coosej d rro lo 8 r 1, ido 
l t or 1 
ci 6n le General y, 1 er ta ri o .966 se 
roo 45 miembr s del Cons jo, la una t reera part por el pe 
aMos, la otra por 1 de dos y la JI ima por 1 de uno. 
o de t re 
cr c16n de 1 ONUDl constituyó un triunfo de los pe es en d88a1'ro-
110 por sobre op 1 e óo de 1 pai s pit tss de 01 os 
La Segunda Confer neia d NUDI tuvo lugar en Lima, en marzo e 
1.975, en ella s aprobó la llamada" 1 ración de Lima" y se r comen 
dó qu la ONUDI sea convertida en un organismos especializ do d las 
Naciones Unid s. imismo se aprobó [' que la Conferencia ueneral se reu 
na cada cu tro anos y S8 recomendó el establecimiento de un Fondo para 
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el Desarrollo Industrial, fin de permitir qu la GNUOI hici re fr nt , 
en forma r ida y flexible las neeesidadesdel de rrollo. 
IrI ONUOl, reuni en Delhi, en 1# 97 , al cabrJ de tres afilan de 
de tes, daptó por 83 votos en pro, 2 n con y una abstene! 
laraci6n y len de Acei de Nuev Oelhi", documento re entado ~r 
el odIo 77. E3tuvi ron ep 8 n n í s 
y 41 organizaciones y movimientos de Liberae 6n. 
1 Director jecutivo de ONUOI, Abd 1 Rahman K1'ane manif st. qu 
ula t ndeneia actual de insutrializ8ción ele 1 s n S de de 
1'rollo es bsolutam nt insatisfactoria. i eonti sin cambiar, a los 
p S en vías de desarrollo 1 COl' ponde en el él o 2.0 n el 
m jor d8 os casos, una proporci~n de solo el 13 al 14 por ciento 1 
pI'cdue 6n indu tri 1 mundi 1, frente a 1 m t ropu s en Li a d un 
25 por ciento com 
es indust da li dos fiJan uvi ron una ida 
1 tI' i fi !lci J f na 1 1 ei e en 
le: er c !'irl 1 i~ mio In r 1 
el en de la cu s i6n de 
ro lo industrial y 
s duda ) de la transfer ncia e t cno-
restruetur ei 6n " u 1 la ndustria mundi. 1 y la r in talaci e 
industri les, 1 p rm nenti ci 1 sistema de consult 
en ONUOl, y liminaci de pI' e le s comercial prot ceienistas. 
que los result os p tic log os no fueron y pI' ei bIes, 
hay qu seAa I' qu S8 1 1'6 un rovechoso di~logo en forma ca 
ent s p rtes. 
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C HU VI 
EL fi1(jV Ifn f In LOS PAI S NO ALINEADOS 
A) CR GEN y CONCEPT DE LA N LINEACICN.- 1 origen d 1 ovimien o 
llamado de II I~o alinea 
ci6n, cdemos situarlo, despues de la finali aci6n de la Segunda Guerra 
, 
nd 1, eo, n la indep ndonci de un grupo de naciones afI'oas icas y 
que se n el fin de un dominaci6n trie ntenaI'ia por parte del 
Occidente uropeo y con el su mi nto de la bipolaridad del od r n-
tre los dos grandes triunf aI' s de 1 Guerra, Estados Unidos y la 
ovi iea que luego despu se enfrent r n en una oposici6n 80r-
da y en una emulaei par aUne r t sí a oda las naeione d 1 
oc que e enom n6 "Cue ra Fr ". 
ndia desde la rimel' eonf rencia de 18ciones Asi ieas, c 1e-
brada en Nueva Delhi n mar o de 1.947, en v pera da su independencia, 
prorugnO la coo~eraci6n entre pa es as icos y lueh contra el 
coloni llsmoe Sa sent muy preocup da por un posibl conflicto entre 
la poi; ncias" 
Con 1 posterior i andanci de ros p e 8si icos los t rminos 
"No alineamiento" y" utralismo" fueron hechos suyos por t caí~ 
da de manar e pcia con subida al oder de Gama Abdel 8S8r 
y oslci6n independient asumi en 1 Yugos vi s list u 
l' i nt 1 á; e 1 TibJ, mpuj6 t bu runa ie 
n su 1 i t rior qu le mi man u e 
ce one no om t mi t a las p ione d las pot ncias del mo-
n cuanto al concepto mismo de lo que significa la frase "No ali-
neamiento" tenemos que sefialar que no se lo eb confundir con los 
n ,y t ei • Neut lidad d o del re-
cho Internacional, se l. rabela, significa una situaci6n jur ca 
transitoria de un tado f nte a dos o s Estados beligerante~, de 
no participar directamente en la guerra ayudando a alguno de los con-
tendientes. Suiza constituye un caso típico d neutralizaei6n. Tambi~n 
cabe citarse el caso del Tratado de z con Aus fia de 1.955 en que 88 
declaró la Neutralidad de ese F 
El Primer Minis ro de India Jawabaral Nehru, uno de los líder s 
de los PaísBs recien emancipados, utiliz6 el t'rmino "No lineamiento" 
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p r8 die r u postur ante 1 suntos int rnacional qu, in S8-
gui di trie s de la grabdes potencias, mant nía 1 pleno jerci-
eio d us facultad s s rana • 
India reci ind ndi~ada, d s aba ser mie bro activo de 
conservar su participación en la "COmmOn1118 lth" y tener un rol activo 
y positivo en la polItica internacional pero, mismo tiemp I est r 
alejada de alianzas que pudieran llevarla a CUa uier conflicto. Creía 
Nehrú que confrontación en r los Estados Unidos y Uni Soui 
ca no era sino una rivalidad por el predominio univers 1 y no una ex-
p e i d diferenci s puramente ideol cas. Consi raba como un im-
peratiuo el luchar e 
r por una Gooper ci 
ra el c oni lismo y el neocoloniali mo y abc-
estrecha entre p es afroasiáticos~ 
El cObcepto de "No alineamiento" p" utralismo" puede sintetiz r6e 
en tos fUfldam ntos lº strat a p ra maximisar propi 
mn un mundo bipolar; 
º 
si una poI! i xt rior n fune 
de on 1 s ie y 01 i o; y ,3º na 
p nus s n~ c, i aw~", j r o int 
or u p rt , 1 e de Un ( 
Na ser, u i Z!) el té ut 1 dad Di iv ", dif 8 
c la d ut lid d e on 1 qUE S P eiva. 
Tito, or u do, l' firió positiva pa-
ra u Un ica independient d 12 ovi~tica y d SUB a-
1 os. 
ru y Nasser fueron pI' tio nte 1 rt ie de ste 
ovimiento y, al rimero de ellos le corresponde giarl0 hasta el a 
fío 1. 98D" 
rJeh ru rat ó de invit r f;, n 1.,961 la Conf nc de rado a pe -
s s neU ales como 1 rla nda y Suecia, pero fu~ rech da esta iniciati-
v CI' rt P in qU rl .L L f bl 
ron la difer neia entre neutralismo y no lineamiento qu eBa en e8en-
cia no compromiso con la guerra fr 
to juddicOa 
y el neutralismo qUB es un concep-
Esta tendencia del no alimeamiento fu~ propia bien de 108 Pe es 
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de si y Africe re en emancipados. 
Posteriormente otros lidere e la no alin ci6n han d do cono-
cer 1 que para 110s significa este concepto. 1 Presi ente de Ghana 
Nkrumahn, en 1.960. lo defini6 " 
1 imp ri lismo". 
no alinneaci 19nifi no ligarse 
ara el residente d Ruman Ceauisescu. qu no pertenece al 
ffiovimi nto. debe disti rse en re po tica de independ ncia y la de 
no aline.miento qu hay nd s 33me jan zas y I firma l! blar de no a-h 
" 
lineaci es habla Y or na P olrUe de i ldad internacio-
nal. en con ra de la polític imper lista de fuerza y dict ad 0, ra 
el triunfo de unas relaciones nuevas ent e los Est dos, qu garanticen 
pI na afirmaci6n de cada naci6n." 
ara 1 frie n ogo Colin Legum n no alineaci expresa la liber-
tad de deeisi6n y opci en la toma de Bsieion s en los problemas in-
ternacionales, en funci6n de m~ritos como resultado de una polItica u-
nida independiente." 
Kenneth unda, lid del humanismo 2ambi no y ~r idente de 
e El s, n no alineaci6n ha si una 1 ca e inmedia a respuesta a 
las t nsi on provocadas por los conflictos ideal C08 en 1 mundo bi-
p 11 Y " Nosotros no te mos otr idsol qu 1 de la 
z y del desarro lo basados en libe d Y lél justicia. 
1 i nt L a, wd r b J d t e 
ov m t d no 1 u fae to n c 
y 9u id d int nacional y par s esta doctrina 






en la lucha por democratizaci de las e ciones internacionales." 
8) LeS INICIO DEL mCVImIENTO.- Como result os d visita que 
hiciera a la India a principios de 
la dada de los cincuenta el primer ministro chino Chou-Sn~ i, se sus-
cribi Linél Deel ei Conjunt ei 24 Abril d l. 4 que conti na 
los denomin os Puntos b~sicos ra la cDexistenei Pae iea y que 
son lss siguiont 
spetuo mutuo de integridad territorial y soberanía; 
no gl' sión; 
3º) No intervenc ón en suntos internos; 
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4º) Igu ldad y beneriei p eíf cos; y, 
5º) Coexis ncia Pa ica. 
sta eonstltuy6 una plat arma b iea en sta actitud coexist nei li tB! 
tendenei qU se raforz6 con s declaraciones conjunt los Jefes 
de Gobi rno d India y Yugos vi ,de 22 de ciembr de 1.954 
y del Pr i te Yu os vo T to y d 1 Premier da 
7 d Fearo de 1.955, n toda 13 cu le h c pe i . , 18 n 
duna n 1 aei nte el confr ntamiento de s d n s 
potencias mundial s. 
n Colombo, Cei • en Abril de 1.954, se ce br6 una reuni de 
CiD o pa 8S: 8irmania, Cey J 1 i, Indonesia y ~ ki t ,t n ien~ 
te a 1 grar una reuni6n de los p 1s s afroasi ticos. A finales de ese 
mismo aMo se e 1 r6 n Bogar, n enesia un r uni pre ratcri por 
p rt d los cinco de COIOiilbo, con 1 finalidad e pr arar la proy 0-
tada cumbr af Oa i ca re lo ou 1 S8 est b ren 1 punt os b 
ie d dís cua lQ) rcmcve la bu na v y í 
nt d:ione de y f ) x 
1 con c ltu s on o r -
1 pr b a de un i ntl r i u 1 r ra 
los st dos d y Africa, es eoir, los rob r nte8 
ob ran ci 1 racismo y el ooloni 1i o; Yt 4 2 ) ina 
6n de es dos continente n mundo actu 1, y contri 




Tuvo lugar en la localidad indo-
nesia d ess nombr , d 1 18 al 
ella concurri ron los cinco pe es promoto 
ent 8 naciones afroas icas Afgani t~n, Saudi-res y ada 
Ar bia, bodia, eh na, Ghana. to, Etiopía, Irak, I 6n, Jor-
dania, taos, 
landia, Turqu 
no, Libaria, Libia, 
Vi tnam dal Norte, Vis 
al, Filipinas, Su iria, Tai-
del Sur y Yemen. No parti 
c ron en ella ni las ndes potencias ni los p S de EuroPa, ri 
ca u Uc n y s objet Ó presencia de las d08 Cor 8, Formasa Israel 
y rica~ 
1 punto cen ral de Confar ncia r dicab n e nace si s nací 0-
nes froe i íc s de d vere tray toria, econom y si tema poI i 
c o lo r.ía formar un v rdadera l/bloque neutral" Como re ultado im 
port nt e este Conf rencia hay que anot l' el que. por primera vez 
en la Histori. es pe reci liber 06 hablan logrado llamar 
atenci6n d las grandes potencias munadial s. Despu de esta on-
f rencia la ni de estos pe es deb contar ineludiblemente n 
el panorama internacional. 
Como r sultado final de reuni6n se opearon los sigui ntes 
diez puntos qu son 1 
1.- speto de los D l' chos Humanos fundamenta18s, conforme a os 
principios de la Carta de la GNS; 
2.- R speto de la soberan int gridad te ritor 1 d tod L·; 
iones; 
onrJcimi n de la gu d t 1 as y de t 
o 
4.- No ntarv nci y no in rene n 08 untos int n d otr os 
p í 
to del re ho d cada naci6n a daf nd8r8e individual eo18C-
tivamente, conformidad con rta de las ones Unid 
oha o a ourrir a os sis emas de daf nsa colectiva d stina-
dos a servir los int reses particu res de las gr odas poten-
o s, cu lqui ra de stas que a, 
b) Rech o qu una 
obre 1 
encia, cualquie a que ea, rza una 
pI' otra 
7@ Abstenci de actos de amen Ba d agr 1 o del empleo d la 
fuerza contra la integrida t rri orial o la independencia de un 
pa 
B.-Arreglo de todos los conflictos internacionales por medios pa i-
COS, como la n gociaci6n o la conciliaoi I el arbi~rAje o el arre-
91 an ribun 1 com p r '- dru p que u n 
elegir los p es interes os, conforme a la l' a de la ONU; 
9.- Fortalecimiento de 1 int rase mutuas y de caop l' ci6n ~, 
10.- Justicia y de las obligacion 8 int nacionales. 
Los hi tori dores t de acuerdo en que la Conferencia de ndung 
fu~ decisiv para el nacimiebto de la polItica internacional del Ter 
cer f'ijundo, para las luchas anticolonialistas posteriores y para 
p 
introducei6n n la ONU de nueVas Naiones, lo qu condujo a 1 
e) Lt\ 
1) 
del dominio de las nacionaes colonialista 






p í s d 
nei 6 eJe ndug y 
i y Mric 
y Yugoslavia, repra nt os por us Hos 1 res, consideraron 
ort neia de conVOCar a una Conferencia de oCos los Pe no 
adheridos él ni 
8 ndug Elntre pa 
8 
bloqu ha i n o. d 8 ta man que lo iniei do en 
s d Asia y Africa s extendiera h e ot os CfJllt -
nan s. ar ratar obr est proy conferencia cum r no 
H no e le ré e:lJ 1 9 t o, el El 1 12 Juni. D d 
R urd r:ltoria. e i p c e d 
f :LC y un u op Yug 1 vi y un t o m no, Cu 
un cbs r\J or, sil@ s uvo uni6n conduc da po 1 re-
ent T ie o, conjunt rnFln con í\iehru ,"1 Y ¡Ilas r. o 11 hi rJ ndi 
p nsabl er d nir muy cleram nte 1 ccnsid reoi inequívoca 
d lo que si oifioe s no 1 ne do y, se cons t5 qu p 110 
un pa El r cumpli l siguient supue tos 
) guir una 01 i Indepefldie!l e, funda en ca s neia a-
e ie y no lineaei6n o dopt una osiclón v or bl a e ta 
poI lca; 
b) ay r si re los movimie nt d li r ei naci 
e) No p re necer a ninguna li nza milit r 1 tiv en el esquema 
de los p"flictos entr la rande petencias; Y. 
d) o concluir ¡ünguna liama b 1at ral en un gran potencia, y no 
volunt riament 1 st blecimien o sobre su erritorio d 
bases mi1it r s que p rtenezcan una potencia extr n re. 
2) rimera Cumbr de no alineados e 
r 21iz6 durante los d s al 6 de 
1. 1 n do y el t ron 1 i 
25 pa es representados por sus Jefes de atado o Gobierno o Canci-
lleres Afganistan, Argeliam Saudiarabia, Birmani ,Cambod ,Con-
9 0 Cuba, Ch re, RAU (Egipto), tipp ,Ghana,GuineB, ndia, 
Indon ela, Ira no, E, rrlH:lCOS, l, om a 1 i a, Su , Si 
ri (RAU'. Tuna, Yemen y Yugoslavia. Ade ~res aís s tinoameri-
canos con e ter de o' .. ervad uador, 801 via y Br sil Y tam-
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bien 7 Comi t e Ub r21ci d T ttor os d p nd ante" 
Tito pr i Ó 12 Conf ren ia y finió la posisci d e tas nacio 
nes de la si uiente m nera "Los países no incorporados a los bloqu 
no p etenden , como es natural, qu ellos solos puodan d r soluciones 
los problemas qu no han podido resolver h sta ahora 1 gra s po-
tenci s; pero si que pued n contribuir mucho a *u t rminaci6n y a 
at nuaci6n de la peligrosa ituaci in rnacional, en general." 
Conferencia aprobó un llamamiento diri do a los Gobiernos de la 
Unión Sovi ica y los tades Unidos, ccn tesis de que "Sola~ent8 
una poI i~a de coexistencia p tic puede salv r al globo terr tre 
de cat~strofe de una gu r nuclenr y qu ", los paí no líne-
d no n tI 19un Ji n qui n conv r ir n un tJl que, sino 
qu r con cad G ti no n 1 und mun--
di 1 H. 
) Uno dIos 6sitos fund ental s Con-
fsr ncí fUf~ extinsi de las s eu 1 s de 
Guerra Fria y tenuar la ivisi del und en bloqu s milit 
5 dijo qu 1 Cef rencia de 
probaron fueron, d ~u~s de 
ug y los principios que en ella B 
dop ar Carta de ciones idas, 
la imera manifasta i~n poderos de la conce oneJS mod rna ob 
lss r ciones int nac onale • Se nali ron p b em s d riva d 1 
rme, el empecinamien o de los países coloni l1st s, e liberar a 
su 010ni8 y la b ut 1 repr si los ovirnient d lib ei 
ra SOlO, 1 P li gr de una guer int v nci6n d r e Latina 
en las relaciones internacionale d ve mas activ s, 1 posibili 
dad de qU8 e pueblo resuelv su problemas po ie cos, 
oeia1es y cultu 1 s, e n sus p~opia condiciones. 
I 
inc1 d c xi tenc P ct br ndBn 1 ú~ 
nica ope ant la gu rra fria y una asible e tás rof nucl r n 1 
efe v O r int naei nal n 1 
int on i y cu u 1 ns 
ti~uye el medio sencial para reforzar la coexi:tenci p e ie. 1 ual-
mente se subray6 qu no se puade pret nder formar un "nuevo bloque, 
ni pu d constfutuir un bloque nuevo". 
Se apoy~ el sfuerzo de los pa cJonin os para alcanzar 8:' incJ8pen~ 
dencia, s conden6 el colonialismo y la represBsi6n de te. e apoy6 
los d chos el pu bID palestino d lograr u establecimiento y S8 a-
e 
bog6 por 1 de ap ie d Id 1i t 
DS tió n qUJ cho u 0-
d 8ch on81' 1 b OleD u y u 
s na u spir 6n p 
y desa a ición e la fu rza 
1 
rm 
UD de rOl tat 1 qu inclu-
s y de tod form d gue r , 
1 derecho d que los pa 8S ben fiei rios d ben decidir libremen 
t obre la utiliz ci6n de la si tencia econ ie qu r ciben etc 
D) SEGUNDl4 CUr,!8RE El CiU e 1.964) 
Ant de la 5 gunda Cumbre dIos es 
no alineados tuvieron lugar a nas reu-
ni ones previ 8" 
Se Gslebr6 en ci udad de 1 ro, entre el 9 y el 18 de Julio de 
1.96 , la Conferencia obre los obelmas del arro lo Económico. A 
esta reuni asisti ron 31 p rti ntes ( En re 110s: ieo, Cuba 
Bolivia y Brasil) y 5 observador s, entre ellos 4 tinoamericanos 
cuedor, ehi Urugu y y Vanezu 1 y 6 niszaciones .. 
n sta eonf renei se t unt relat vos a) 1 proble-
mas int nos del d sarr lo ieo, imeluyendo la movilizaei de 
urses y la liminae 6n de 
d la ecop ei 6n ee onómi 
culos 1 e eimi ntc ; b) P omoci~n 
t niea y comercial y el desarrollo de 
1. i t anspo t ntra los p í'3GS n d rroIlo; e) r 011 
con ei come ntr p! s d a 01 os y 1 que 
stán en sarrol10; y, d sietenci econ6mi y t nica pa los 
pa es en vf s oe Gesarroll 
Al f nal da la Rauni se ad opt t.i une ela r ei que contiene ocho 
c itulos qua tratan sobra a p ct08 de lo ratado, s a rupa ones 
econ ie s r gionel s, la ayuda conómic re 1 o lo, 1 
tivi tie GNU n este o tiel desarrollo 8con ico y recomenda 
ciones varias di 
gui t Cum r '" v, 
das hacia cooperaei 6n 
i1án, se feetu ti 6n 
durante el 23 y 24 d e fí":H z o d e 
01'1 
1. 964" sta RSlI ni fu 
cruci 1 el fu u o del Grupo, uesto qu China h bIa tado 
qu e 1 paslei 8 n lineac h un ju o imp l' H mo y, 
por sl¡o trataba de bu e r un amplio fr nts centra 1 mi8~o. Tambi6n 88 
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e qu r! d cid r i conv 1i r 1 movimi n o o nt n lo 
p ntemente cen aract rí cas fr caso Estas considera-
ciones fueron desechadas por considrarlas que hubi ran de ilitado al 
movimiento y , se de 6 ampliarlo, invitando al iamo todos los 
pe qu tuvieran una posici6n internacional in~8pendi8nte, fuer de 
los e qu s dibu os por la nguerr frian, con una plataforma flexi 
bls. n fecto, para 
b os de la DUA, Liga 
pr6xim cumbre fu ron invitados los p ses miem-
abe. de m~ric Latina y ° ros de Am Ca !1s a 
y los Movimi entos de Liberaci ÓI; ei Ona L 
2 La gunda Conferenci de los No Alineados 
tuvo lu r n 1 Cairo, del 5 al 10 de u-
bre 1 .. 964, eor; i t neí d 47 fJ .. lse • a saber: ¡H'ganistá • ngola, 
Saudi i~r bi rge i I rmani • Buruddi, Cambodi , Cei 
Congo (Braz . " \ Vll~ j, Cub , eh d, Ch re, Oahcme , i í , Ghana, Gui-
ne , 1 nd 
beria, 
In nesia, Irak, Jord nia, os, no, Li-
bia, malaud, li, rru cos, uri ania, Nepal, Ni r, RIU, 
blica oafrí na, UnÍLia de n nica-Z n bar, S ne-
gal, í ra ona, iria, amalia, ud ,Togo, Tune2, Ug nda, Ve n n, 
Yugos vía y ambia 4 A s 10 Obs rvadores: rgentina, 801ivi , Br -
si 1, , Fi nlandi iea, fféxicrJ, Trjnjd d, uay y u 1 
pr ent nte de A b ~ Tr nt Rep sent nt Comi-
t de ber eí 
En ta Conf encia e cent6 el cDnt nido antiimp r li t de los 
n cual dop n un Pape mucho má militant y poI! 
tico, pu no estar alineado militarmente no r cir 
indif r nci o eonf 1 ¡no oon tnju 10i, 8 m fi im~ 
i ,no, 1 e Ion! li y n 00 oni 1i mo on llevados 1 r 6n 
nt nacional d 1 p 
V 
J 1 OLof li 
\1 1 l rid 
Lo n ario vali6 
r solucione son una 
t n e da vez s haci 
la ti 8 fund nt 1 ti 
1 s por rnsti ui una n 
int rnaelonale " 
r qu 1 N8\1! York Time f mar qu es as 
d que lilos le s ~o alin dos 8 sri 0-
izqui rda y ello es el r 8ultado de la po-
1 iea intervencioni ta de st d Uni 08 con r specto Cuba, Viet-
m~m y el Congo." • 
- Al final de Confarenci se ad 1 
2 
mada ¡¡ r el d Ca ro" qu cont ne los igul n s prlncip 08 
i) Aeoi concert d para Ub r ci de los paLse toda depen~ 
dientes; la eliminaci del colonialismo, n oeoloni lismo y del lmp-
r lis o; 
li) Respeto al Derecho de 10B pu bl a la autodetermin ei y CfJn-
denaci~n d 1 uso de 1 fuerza contra el e~ercicio de ste derecho; 
lii) Condanac 6n la disori m naci racial y a la pr etic él del 
.aparth id; 
) coexistencia p ica y su dodificeei por parte de ONU; 
v) speto de la soberanía de los Esta os y 8 su inte idad te 
rritorial; el problem de s naciones divididas; 
vi) oluci6n de las diferencia sin recurrir a amena ni al u~ 
so e la fu rza de conformid d con les princi os de la Carta de s 
ci one s Unidas; 
vii) Desarme ganar 1 y e pI to, utilizac 6n da la en órnica 
cen fínes pal1 ic , prohibici de todos los nsay con armas nucl 
, crea ei zonas d snucle ri rev neí d 1 d fusi6n de 
s rOla nuc ar s y eliminaei de 1 
viii) T 
i)() La 
rminaci ¡f¡n d los pecl: os res, trop y bases extranjera; 
u, u cometi o en l s asuntos int rnaeiona s, licaci 
8 resoluciones y enmi nd de u Carta; 
x) sar o lo econ ice y coop ra i 
xi) Cocpera i en matari d educaei , cieneí y cultura~ y 
fianzamien o de las organizaciones internaciona 
trabajan par lrgr r s~ fin. 
n r de t u os b n r 8 
1 r 
'. 1 ~ ona J. que 
ap ob Ón de los 9 
principies fundamental B de coexis encia pac ica, verdadero decálogo 
de 
r la bu na arm entr ciones con diferent c die e cnór;li~ 
ca, poI ica, cultural, etc" y el oye e raci6n C unt de 
los 77 País en s rollo forn¡u 1 t 1 Conf r nc e 
n qu 
apliquen con ca d ur nt omen clene qu figuran en el 
,lleta final de UNCTAO. Para ac lerar la n uB~ri lización y moder-
niz r la agricu tura de 108 pa es en desarrollo • es in ispensacle 
. L 
una nu va división internac onal del trabaJO_ as medid B discrimina-
tori B de cualquier natu leza con'~ra 108 países en v 8 de desarrollo, 
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por r de su sist 
ritu de la 
s06i le y económicos, on ont ti 
cione Uni~a y const uyen una 3m na 
1 sp 
1 li 
b arrollo de los intercambios comercial s y ben el' 011-
minados Apoyar que los recu sos destinados rmamentos, ean destin des 
para el p 9 o de la r iones subdesarrol das d 1 mundo y al f6mento 
de la porosp ridad mundial. 
E) T RCER,I'¡ cuma ( LU AKA 1" 970) 
1) nt s d esta Reuni se habf defi-
nirlo clarament qu ¡ais s podr n r-
tic'p en reuniones e no alineados y e h bía termina o finalment 
con la id qu sean de r d~m ni fr i t co, busc nd yor 
P tic ci6n e na y d otr s on 1 u nd o" 
go~ calcó n que los p ís no alineades no d b rían p rtenec r 
bloqu o alanzas 1 r s cen le cual la posibilidad de un v ntu 1 in-
9 Chi opu lar quedó d carta o. 
Reuni Ccnsultiva de p sen ntes de Gobi nos de fs no AH-
nead se rEJunié n 19rado del 8 1 1 de Julio d lA969 Y P tieip-
cm en la fíl). 
mede v na 
TI' rü 
enei 
f e l' las e 
e6 como ~i b os y 7 en eali d e 
uvo 




arr lo y el 
co or ei 




las posib Hd 
y la etivi 
no 1 ne dos n d v r os dominios. e r firmO 1 liento p 
serv 
i 1, eh 
la in-
s P l' i nt 
p 
1 s 
qu lucj n contra el coleni 1i mo y 1 impari 1 amo. nsistiti en 1 
na8 sidad de qu los s no lineados intensifiquen su a ei po1ft i-
e eonjunt con m r una cree nt movili ci cbI' tod t orn o a 
1 prep rativ d la II ada del Desarrol de las i onl':JS Unidas y 
con resp e o la futura actividad de Unct d~ A tal fin sostuvi ron 1 
u te p UA re Va C Dfl V un ni d 
tros de los 77. 
n 1 ncuentro de Cancilleres de los P es no in8aoos habido en Nueva 
York el 27 d8 septiembre de 1,,969. se aco~d6 convocar a una ni epara-
t oria qU star!a ancar da de estudiar reali ad ón c:e 
vento tuvo lugar en Dar- s S 1am del 13 al 17 e Abril da 1.970 y ~1 con-
CU ri ron 51 ls8 partic nt n 11 Cuba, uy na y Ja 
111 ic y 6 ob DI' de ca tina, bar: l\r ntin, Bolivi 
Dol t ehi ,Pe iJ TI' nidad y en ue 
o ta Hauo! examin6 la situaci int rn8cional, las p 
tlbas del desarrollo conómi o y de uolaboraci6n, a la luz de s 
actividades de los no a neados, la acoordinac16n de las actividades 
de dichos pa n la GNU y pI' par6 temas y detalles p ra la l' i-
ma Cumbre. 
n ciudad e Lusaka, ital de bi , 
tuvo lugar 111 Conferencia de Gobernan-
t de los Pa es no Alineados, d 1 8 1 10 d ptiambr ~e 1.970, 
él el a i ti l' 3 e mi sab 1': Af ni tam. 1 
Bot na, Bu undi., n , eh d, 
o ( Cub b n ui-
(cu 1, Guy na, Indi i. onesi, Ir k, aica, J ordani , l<e-
ni , Komsit, os , n • sotho Libe i , Libia, 1i, aU-
rit n a, ruecos. Napal, Niger, Ruan ne 1, ierra ona, oma-
lia, 
ni 
en del Sur, Singapur, Sudán, Smazilandie, iria, T nzania. Tri-
.!-
Tobago, Toga, Tune;, nda, RAU n • Yugoslavi ambi • 
Congo (Kinshash ) y 9 como observador I ent elllos, Arg nt na, 1'-
ba os, olivi. 8ra • Chile, 1'6 Vene u y Colombi y, em 
mCUlmisntos de lib ra i6n 
Confereoci dopt6 14 re olucione8 y d e racion 8. 
.- 8 l' soluciones dopt d fu ron las i-






sobr el epar heid, se 
lbi • m Ule, 
no, sobr 
no inso os, sobr los fos marinos y at:·e 
\J f n 1 
1 ¡ji • (' .~ ello 31'1 nte, Indochina 
ci 1, la colo-
1 a 
1 fartal imi nto de los 
os 
i lla 
explotada exclusivament para fines p ieos y en beneficio d toda 
humanidad y la nce s dad de que n s de tos prinei ios s P osi~ 
bI la fijaci ,por intermedio de una Conv nei I el re ffien mundi 1 
que 8 r p ra la zona. 
!1 ar8ci 6n de Lu ka H sobre Pe , la Indepencencia, el eserro, 
Coap reoi y la democratizaD 6n de las rel ones int tnacionaIe J 
qu ti ns un li t c¡ prineipi qu v n a rvi 'omo bé, p r 
las r laei on mar ima y n 9 n ral con otros E t 
c raci6n Lus No line ci6n y 1 r o eo-
nórnic o deci on 
Li) oop én Comeroi 
t 
y 
como i) P nificaci 
rroll0, iii) Pr uc 
y Proyectos, 
Indu t 1, 
n r • a r y d 1 iv) d r o lo inf 
i 6fl ei ncia y d t~cni cerno mti ni m nvit la 
I~U opt r n u i6n conm or tiv< d all el r .-
ob L:1 t c.ioflnl qu rear unt a) 
ne y objot v 01 i 
obj tiv nunci os n la Cart 
y medid s qu ha n pOSl 1 
fin de ¡¡favorec r el p 
Hz r 
o o 
e 1 8 inst ur r m j condiciones de vid dentro de una 1 bartad 
n He 
n lo r tivo a la cla rsci obre z, S GVOC fundad 
1 NU 25 ~os ab*, n cuya Cart inscribi ron cs u blos u 1'0-
saluDi de l' servar a 18S futuras neraciones Dont a 1 de 
gu rra. Compru be la ortant v oluci del movim nto d 1 no 
a n8 os p ftiea de los no linea os i5 de la r soluci6n de 
ci r o ro país s de lvagu rd su nel El enei , 1 naClona.c y 
les arecrlOS grt mos de sus uoblos. Convertidc en un movimiento in-
t rnaeion ele enver adura, obrepa ando oda 18 1'1'8ras l' cial 
re onale y otra f no llneeei s o r p rt i nt ant 
de los notabl cambios de estructu os n emfiunid 
nacional en u conjunto. lla s preducto d la voluci antieolo-
nialista en 1 mundo, y la p8riei6n e un n rO paí 
recientemente libertados que, t nd por una orientacióny un desarro-
110 político i ndient s, n dejar reemp za s formas 
secu d b rEnaci o otr s manif t iones quivalent s. 
asim amo que " 1 margen qu par os p s sa rollados 
de quel Os qu s encu ntrans n evoluci no e om magnitud 
1 r e en nu n n iqu i~nd 8 y 108 pobres qu Bn en la mis ria. 
A 108 pa 8S en desarrollo se 1 s niega '1 .L echo a la igualdad y a 
la par icip ci6n efectiva en el progreso e la comunidad internacional. 
La revoluci6n tecnol Ca, actualmente monopolio de los ricos. deber 
c~nstituir uno de os lementos principales del prcgr so, del cu 1 pu-
dieran di ponesr los países n desarrollo. 
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n art con 11 n ALi ci6n y el 
Econ con, ingr diente esencial de la natural del enominado 
Tercer mundo, s aflr que deben tcm r di osielones para f 8n-
tal' 1 m im~ 1 consume de los productos prima i s gu n o los 
produc DI' na remune ci6n hena t y t \! j una 
a i 1 l' fom n ción d os r oduc~ 
n ona ism de pI' elucci y facilit r las 1i-
el s haci m rcado de consumo de los p oductos t n forma os, me-
diant 1~ eliminación de tod los obt los duan ros y otra te 
ri fa e eber ponerse en iea y, sin tardan ,el istam de 
p re ferenci no di criminatorias y no rec rocas que fevoreo n los 
productos de los pa es rollo y tomars igu lmente otras me 
idas p re egura l' 18 una rt crecida n 1 comercio int 
cional de 8rt los nufacLfura os y semimanuf tUl' os, 80br 0-
do adapt ose a 1 estudios dIos par desarr 11a o ; a~em s 
a omp r omet en lentar unidad y olidarida del Gru o de os 
77, n el 8(9nO de 1 los niv 1 
F) L IV CU¡;: L, .973) 
1 omo r unione revi s la 
r li ci ... la IV Cum 
no a ine8 tuvi on lu l' i n 88 
unión ~ ni8 ri 1 Con lti no 1 
n 1 1.971 n 
e n 11 n ehi 1 Cu;c eu n 
y rini ). Como ob vador 8 si i ron l' n n, rbEl 1 -
vi , 01 1 arúo 
E ta f\i uni s di ¡"\ es e m o t e él y fa i 1 p 
b s Gnómicos sp l 1m nte 1 com ro o y financiam ntosinternac 0-
nal crisi mon ta y la r e 8 r no sri 8 re firmó 
rn su misión d Iuch2 or la pe el desarme total y la d saoIen! e 
aión , la pront labor8ci 1 y rcv ha 
da os fondos marin 
de0181'6 qu los No lin88 os e t f r emsnt d i idos 
dobla su fu no nt y fOI't 1 1 unid la 
H rid y los fin e Drnu n d 1 u o 1 77, n vi t los r -
t e él V m~s s rios a que t ss ve xpu too La uni 
7 
77 una PI' i nci 1 1 i n la lucl13 one¡ cu 
816n el Orle e 011 lee ju te y un ae 1 r do pro o 
eenOmico. Congratu ndos on 
taran la CrJnfer neí tomar 
de Lus ka, que r l' nta ba 
irn c:¡€3unlón 
t n cu nt Deo 
p , invi 
ci6n 
re dapt r m ida ssp ei les y 
qu on estos momentos 8 gnlf ca un import nt vil' j n l d 1'rol1 
de la clc1aDoración int8rnacicnal. T bién recomsnd6 se p ste de bid 
atenci6n a las m didas expuestas n dich Decla1' I6n obre 1 fomen-
to de colaboraci econ entre los p ís n de arrollo, con 
1 fin de det rminar un plat f e unat en 1 II U CT A • 
Le Conferenci d Cenci lar de P e No A ineados • tu-
VD lu n la ciudad d r ntown, Guyana, del 8 1 12 de A te 
tic p cHín el ais s ( en t 110s ehíl , Cu 
Guy na, amaica y T inidad) y 11 s, en re ellos Al' ntí-
na, oH via, il, ColomoI, cuador, f\1 co, d, Uru-
guay y V no u la. A r be I 5 ov i ntos ib 
l' cit'in y los s ali te ico, y 
Com ult os d sta uní dap ron U r so ue ones, nt 
11 s una sobre la segur da ~ 1 d arln nt nacional, ot obr 
d eoloni ación, una sobr Ll8 ico en qu H r e 
y n es 8cial al Com t s ci 1 d 11a ocer 11e va r 
recto e :ra ei rSn 80br 1 oto:rganüen o la i nd e no n los 
rritor 1 r l' 1 pas os neee ari os :r e 1 
:rar cons ación de a materia de aeu roo e la olue 6n 
1 lit (XV) 
aprob6 11 n1a 11 e ci e ntcUJn l1 en qU 8 x -
min Vi 1 h h qu h ¡, 
nuí y n 
qu n reie e u eh 
ob nos Uf' os d sus pa es han naeionalida-
oc los inter nds mon olios ext nj rOG. reintegr 0108 
a sus pu blos .n int r de su bi nestar y de r olla nacional. La 
conferenci igu Imente conden6 todas las a n y presiones y r pre-
sal s qu e com ten contra estos fses, y s comprometi6 des rro-
llar la coop raci6n mutua ntre os paí s en desarrollo, r vigori-
r sus e fuer os le t nd ent <;i con oli(ar su independen ia po 
tica y con ca. 
5 
xpr 6 pleno apoyo 1 Gobi rno chi no Unid d opulal', 
qu tra d cons lidar u indep nd nci y ifi r una nueva soci8-
dad. laudi ron 1 creci nt s asfu l' os Am La ina pa 
cup r l' s s recursos natur;:;les, confirma su y de f m; 8 r 1 íJ S 
nteres s e u p 
tal' o y d 
acorel6 a 
ron 01' 1 r orm d 1 i tema Orle 
Intcr cíen l. 
que, pe t l' d mbr 1 974, e e 1 br 
e en e Yo k una Re ni no alinea os, a nivel de nci11 
re ra coordinar lo dife ntes crit rios ant la Asamblea General y 
s consti uyó un Comité errnanente de 7 p es, r nababl s cada año o 
E 1 omitA PI' rativ p a la Conf r noi tuvo su reuní en Ka 
bul, f nis el 13 al 15 ayo de 1.973 y en el tom ron p rt 
16 P '" l88 I ente ellos Guyana, 6 observa ore , ntr lo cuale se cont --
ron Chile y Cuba. El r il ent el P a parti ipá en ca idad el hu s 
ped. 
Considerando la situaci internac! 1, 1 rti i nt s acord -
ron qu la o iH acIón ti ve m yor n 1 el' ei~n 
de n mundo que e el r en Deimi d igu ldad en rJ eilos 
y e la d n rel de los p in de st e 
Ca. on i ron qu qu p v c con 
ofund 1 
6n 1 n 
n:r 1 
él 
y 8X r r 1 d en na nt ~ r 
ccn lidar su .1 Y o ie 
ta IV Cu br Féi8 unión n 
d r 1 .l- , 1 , ntr el 5 y 1 
de ptiern r 1. 97 Y 8 la si ti l' los iguisnt 75 (' I n 
ca !ielad de embros plenos fganistán, Al o Volt ,A bia r 
ng h fJt na u i nI Cam-
bod rún, Cei n, Coogo, Cost de arfil, Cu I Chi1 , eh l' , 
hom y, ip te, iratos rabes Unidos, tía, Gab ,Ga,,:bia, Gana, Gu 
yana, Guinea, Gu neé1~leuat(Jrial, India, Indon ia, 1 ak, Jarilaica, Jor~ 
dania, Kani oweit, os, Lesotho, ano, Libería, Libia, J 
.8i8, , mal!, malta, filarru cos, mauritania, Buricio, Nepal, Niger, Ni 
ri , [m¿n, tar , Reptlblica ntroafric na, road gasear, Ruanda, Sene 
d 
9 
g Le n apur j i i mil li ,; na, Tan-
z nia, Tchad, Togo, T inidad, Tune nda, V nt nm, Yen, Yem n 
del Sur, Yugosl vi 
rba 08, olivi, 
aire y ambi. Como 
il, Colombia, cu do 
a i ti ron 
Éx co, anam I ru-
gu y y V n u • Com P a'! .invit dos tuvi ron' Aust ia, n n-
d y Su ei I gen cione Interneciona y ni a de Lib raci6n. 
t vi ron pre ni s 60 Jef da t do y rno. 
1 r sidente Oumedien dijo "Cont ria' ent a lo que se ha anti-
c pad qu el movimi nto de los no lin dos sigue vivo, que su 
evolución es posibl y que puede obt nar tod v éxitos qUfJ en 
el sado. 1 unda evoluciona inuy r idament y 1 mDvimiento de 
los no lineados de ad rse a dicha evolución". En cuanto al fu-
turo del ovimi to xpr 6 ¡¡ euesti qu e plante al ovi-
mi nto es siguient admi iendo qU numerosas concepciones hayan 
cambi o durante Bstos ¡11tünos ríos, existene en el fliundo rande p n-
eia qu 1 mi o ti mp qu nos tan, tr tan de stu iar y solu-
ei once; r eu tiones" t pues de s er 1 qu d b os ber 
f r nu t nci f o i en 1, 
nu \l t 1 
ó P !ti p i 01 
n uf c nt flccnt o nfr n un grav prcb 1 
quiIibrio n la relacion nternaciona s y, sobr tod n el C8mp 
con co. Los P es opulentos x lotan feroz 108 r es en 
V 8 d rrolo. te 88 un f n~meno cuya gr vd, oomo el d 1 
cel oni o dir eto, n hay qu men eoiar y 1 que h y que 
fin.!! 
fJb e las pot ei s jo H xist no con un p en-
ei 1 t 1 Y hu no, que p cti lapnlíti qu t os cono mos; 
la Uni~n Sovi ie con SUB 1i8nz Europ que int nta organizarss 
p su y qu ns v 
¿ i~n que ? Nosotros. H Recom en la unidad or que a do n n 
gun de nu tras pa 8 88 lo suficientemente fue te como para r is-
tir fu r s de la emonía .. oposiciones de lGS rands no 
eorr onden s interes s d los equ ¡;os '" palses -
qu no dudan e acri ie 1'108 1 s nee sidad de su t i • 
[ 
oL v v f íl i;fl G \/ 
fl CU ni; • 
ob!' [ib dón todos cu ron obt 
n ación p lítica ¿ orqu n os hoy p onqui 
con 6mi ? [Jo Fldi n Reo 1 ¡:Iam os igll Id d. 
h e siglos flll stra materi prima s de Linael s los ntros 








ntI' s solucion 
cumbr os 
1aJ,u e firma " po ític n 
n t nt eh 
p n n de u o 1 
Ir s 
onf rEnci nd nf3 la di: ri in ción, 1 p r 
o y 1 d na ión ex r 1 n oco1oni 1i o, 
1 nuneió o 1 de ne ra1 y 
88 nuc ar mismo oy él la d 
fin la omo r Tri t ori 1" pidi Ó 1 ti Siílant 
i 1i res, haci o men las 
op 
rt \/ J 
1, 
,e -
1 imp a is 
rohibi 
1 lírni t 
la b 
en Cuba, 
anamá y u rtc c • 1 r SO de la ituación de un o, n cuanto 1 
f1 
enfoque que de ella hae n os no oeados, con SUs pi1'aeion con~ 
nsa y stem ti a en 97 punto~ de s luoi ol ie. 
A la " . conOffilca se comp una f 8 Hcci 
ita o!1lerci 1 y carLa:. Tal luc ~n const de 14 untos. 
1 prime o de 811 es 
que t ti 
ei e ón y pI' 
lucha con,ra el mp riali me pues se con 
1 ob táoulo n 
s no 1ine c.os .. 
vía e la 
hace 1. ncap eo 
la 8 uaci con ica mundial, l' sal and 1 hecho el qu 1 • 1, lng 
na ional b uto n 1 pa s n d a rollo no ha aum nt e mjs 115 
los 85 dólares con r l. de lo indus riali OS~ iJ.u 1 T reer ¡'{¡undo 
e 1 ob J. 1 
to del n91' so anual. e el in9r so medio por habitante para 1.88 S8-
e 3.6 e d6 res para los inlustria1izadoB y n de 65 ó1a 
r s pa ra 1 países en vias d de sr 0110. part ci~ ci6n modesta d 
los pe es en d a rollo en el comercio mundi 1 no cesa de disminuir. 
un 21. en 1.960 a 17" en 1.97D. 
afirm6 que cad stado ti ne 1 derecho de decidi sobre U8 re 
1 
1 
cu n u 1 T od o í§ o ti n d cho de ont ol¡)r eL v -
y su x l en h V J 
1 nc pi ni y e 011 t 
tuy t 1 J e o la e , 1. , 
1 imi n o de la y la s i inL r¡i iom:l 
plicaci6n d 1 principio sagón el cu 1 COI' B onde 
poy 
EStad o f i j a r 
el mon o d las indemnizaciones sí como las med lidadas d su pe os 
y el de que todes estos con lictos deben er r ueltos conform a la 
S de cad tede. e denunció ant la ni póbliea muddi 1 s 
p tieas inadmisibl s de las so i dad transnaciona s. qu aL ntan 
a 1 oberanía d os pies n vIa d d arrolle y qu vio n les 
principies de la no njer nei y de los areches de los pu bIos la 
au odet rminaci6n, condicion 8 fundamental s para 1 progreso políti-
co, ocon ieo y social d 880S pes. 
est leeie on rinei os sobre la nec8si d da la flsf r cia 
de Id teenolog y obr eOlJperaci en bi n lDS P Is n v s 
Old 
"'--' 
ore la ot cci6n d 1 m io r rv 
y 1 o 10 s r peetiv 8 eult s 1 s. 
ti on r oluciona s lib t L' Le rJ. n 
di nt s, entre el108 1 de arto ca. 
eterizó la er ei e Un Fondo da oli ridad p re 
, 1 
rrOJ1.0 on6miee y oeial, 1 financ miente de los pro-
y ct s rollo y la p omoei de las inv anos y la aS t 
e ica en los p ne desa rollo dIos í n al fleados" 
encarg6 a Ku.ait DI' ni r el Fondo. Se cre~ otro F ndo 8 apoyo 
y sel daridad con 1 s movimi ntos de lib raci6n~ Jamaica ofr ó la 
16 " Los Emi tos US 3 ilIones par la Lu~ 
cha onera la qu y 500 mil délar p Interior prop ito, a-
rf, c nali r trav s e la QUA. 
Los o lin os. n 1 numer 1 1 d 1 OacI ción. decidl ron 
apoy r 1 ta e Los Del' ehos y er con ic03 los t[¡d Os 
y pI' a ext 1m nto p 
b onn n u X VI ion es , 
t. noi con e y ri H ri I 
chos y b on c dos¡¡, 
n n se n fl j r ¿. r e en 8 eonom e do los 
tad 08 qu luell n p ecns Sjui su a ro lo tilt 1, sr como los qu 
mnunl i nt r L 8 r fi rn ,;1 conjunt 
ci i 6 u na obr l eh 1 ar. n eo 1 la 
Conf rEH] produjo lit Dcurnent y I' s lucicn e 1 
G) U\ \l CUf' LINE L (Colombo, 1.976). 
1. l Corni é d l ís s f\lo 1 ne8 íJS, 
se reunió, niv 1 de nci 1 res, el 
19 al 1 de Abril d 1. 74 n ,lIr 1. arUc ron en 1 17 P ( En-
ere ellos Cuba, Ja iea, Guyana y Perd) y en calidad e Observadores 
18 P fse y P l stin ntre sIlos Al' nt n , Chile fu el n u-
8ente) Se tudió el roblcm del sdio Ori nt y del Petróleo. 
En 1 8con co,ae reoofflsndó formaci6n de un grupo de tI' bajo 
para estudiar y preparar conv I' cione e n la , con el fin de 60-
lueionar las dificult d 6 de algunos paí n l.ineados en t cem-
pe.Se id 6 la ruptura con Israel y la con nación por la ca y mu 1'-
t de llande. 
Los no alineados salieron afirmados pu te qu , pEJa r de ser una 
fu heterog en much niv les, 8 eoh l' nt en iraeí s 9 --





nc 11 re y 





1.97 tuvo lti n Conf 
1 lin ad os que d 
1 u. CUflf neia 
p fs s productor s mat ri primas 
y eonden6 la a9res 6n isra Ir n l dio l' nt • 
tuvieron represent os 79 
Guy na. Jam iea, anam~, 
tinoame canos 801ivi 
n ico, Urugu y y Vsf1e :w 
vitacios ( GUélt 
La CLnferen 
ce 
l' d d Y U f1a c 
la y HOf1du 
y 
ei ón 
f arta 1 L~ u nidad y la 
SVD ro n con ico In rn 
n 
ises ( ent;~e e los l' ntinél, Cub , 
y Trinidad) y Como s ru o S pafses 
Ca i doro 1 lvad DI', 
1 [T' cienF y 9 país 
ell08 ) 
lítica y Estrat c 
Dr 
ntos de Una strat 





abar n 13 r olucio-
uni6n nist al del Bur6 d8 Coord nación de los no alin 08 
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un n La H el 1 17 1 17 al 1 a o el 7 • tI{ Vt'l nt. ( 
s ieron 24 parS~J y (r ni ee¡ün nt 
9 ntina, Jamaie , 1 fi na 1 
uni6n S8 produjo 1 ada e raeil'in cs la b8 na 11. n 1 on-
nó 1 col ni li ay s expI' s6 p ocu ei 
tares con re 1 p f s oduct DI' d me ri s 




y 1 de echo 
sr los PI' ci08 ju 
qu 
os p r sus r u Os nat.u les y se 8xpr a on en 53 p rt s su pos ción 
nt los iVt'lrsos p bl 
n Ar el, tuvo lu I' 
s internacional 
1 30 d yo 1 2 de unia de 1.976 la unión 
nis rial el Buró de Corord naci eje 1 s no a in OSi> Estu-
vi on r sent 17 r' re ,en re Cuba, Guy na y 1 t'l y e om 
obs vador s 26 fse y 3 Crgeni a enes ( ntre ell r Elntina, 
maica, ana 




on r r8 ntan 
Al' ntina, f ni tán, 
t 
v u 
Cuba, ow i t,La os, 
\ 
J 
ei PI' uJo [Jn 1 
1 si d la sit ei undial y se 
p ra la Rouni6n Cumbre. 
n la ciudad d C 1 bo, 1'i nka, del 
9 al 20 d [¡ de 1.976, uvo lu l' 
V 00 los isos no neados. A ella asl le 
08 iguiente 86 d fJS : 
n desh, ats na, Bu undl. 
Centroa ri na, eh 9 
fl o 
le ,Y n, Y n Ll r J J 
¡<atar, t\ ni , Chipr , enmares, , o, or 
otho, Líbano, Libaria, Libi , rila awi, ldi s, 
1, 
la s dagasc r, li, lt ru u ni ,m ambique 1 Nep 1, 
rligar tI . , l,;l ria, Cos t de r::arf 1 Org.para Liberaci 
a alestina, , , Perú, RAU, RUénda, Ar bia udita, Seychelles, 
T y loe pe, Sene en n 1 
Sud Swazi ndia, Sri Lanka, Tanzania, Toga, Trinid Tunez, Uganda, 
Emiratos Arab s Unidos, Zaire, ambia, Cabo Ve de, Vietnam, (8elic8 
con st us especial). Como observador s Barbados, Bolivia,Brasil, Ecua-
dor. Gr nada, Colombia, mico, Urugu y, El Salvador, Venezuela y 13 Cr-
ga izacionss y movimientos de Lib8raci~n. em~s asistieron 7 aise n 
car~cter de invitados. 
n esta Conferenci se di6 una speeial importancia las I'elacionBs 
8con~mic s internacionales y en el programa para l[gr r un Nu VD Orden 
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con ica int nacionales y el pI' p ra lagr r un Nu v rd 
Econ6mico Internac on l. colab e p es n vías d de a-
rollo y de los cam i08 qu debEJT n adopt rse en las 
pa ra que ta dé yor tención y rtici ci~n 1 Tercer undo. 
- La Conferenci saludó el pI' gr so a nzada en 
el relajamiento de tirarlt exist nte entre 
grandes petenei s y rindi6 merecido homenaje a los hist cos fru-
tos del Foro de H~lsinki. Se manifestó que por el hecho de que la dis-
tensi6n "no estuviese extendida al1n a todas s re iones geogr~ficas, 
se formu un 1 o a los pe es no in dos a de emp r Un ap81 
directo y eficaz, precisamente en 1 lu r s donde p rdur n t 
v ituac d onflic int rna onales. y u no 
rdu n t le , n 01iJ0 un v io DI' n co d nu va 
cione ni:. rna i 
Ca o t rs qu n st evento, cas todos 108 rig8ntes de los 
8S repre otados, cu ndo efectuaban sus inte vencion s igieron 
el esta lecimiento de un Nuevo Orden con co In ernacional. 
Se ccnden6 armamentismo, al coloniali o y al racismo. Se deel r6 
qu carrera armaman ista es incomp tibIa ccn 1 s fuer os qu a-
cen los stados y las nlzac one mundi les para ra un vo 
er en con ico Internacional y se encareci6 t od los E os a in-
tensific r negociaciones para prohibi cl rtas armas, ent ella el 
Al final d la Conferencia s a abó una la ra el conómica, Una 
ela ción o itie y Un Progr a de Aecl~n n aria on iea en 
1 qu ocu un lu al' d s cad 1 fomento para la e lab raci BC-
nr'imica o d 1 r i m ovi i o. Se pI ntea qu 1 p 
s rroJ o uno n r sas mul inael 1 s ~ t b zcan su r io 
co Y. adem~ , una moneda 6nle 
tambi~n 25 r olucion 
r~ todo 1 Tercer aprobaron 
1 varon e no lin Cs 
mente en los pa as desarrollados. 1 acrotario 'cado!:> de los Es~ 
tades Unidos e lific6 a todo el movimiento co o "El m~s cerrado bloque 
de todos cu ntos existen." 
1 
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H) • VI CUf'fIeRE DE N ALINEADO ( La H na, 1 79) 
l. uni al del Our6 Coord na-
cior d 1 s :í e o Alineadas tuvo 
lugar en Nu va Oelhi del 7 al 11 de Abril de l. 77. st Bur6 compu sto 
por 25 p! s l ont ellos Cu ,Guy na, Jamaica y el P rú), s compl 
mentó con la as t nei de 27 aís b d ( t lIT"" ) e serva-o s Gn~re e¿ os Irlnloau 
y 1 CrJngr so de ber8ci6n¡¡ 
En 1 _ se tra a 00 vario:.; sp ctos po1.íticos corno situ ei d i-\sia 
i~frica y é e J. ,el Gl Y 1 lie 1 ncipi e ci 
ni; v ei le qu dice r laei 1 rabI on ¡'jrfj e es , n 1 a 
ct es con .1 T 8 1 o 
1 Le eo !Sn no y 8S 
li vó p ib!li d do que 1 hovi i d o li-
Os eonv en un eat 1i adaa del o de 1 77 en s 
nes Unid n tad lo r lacionado al Nu va den on ca nt nacion l. 
Tambi~n se trato el un rama e oi6n n re pa es en d serrallo n 
un trabajo d 17 P rafas. 
ln ril de l. 78. tuvo lu ar en Tunez, la Conf renei de ni ros 
Trab jo d 1 ises no 11 nea y otros en v s d sr 11. 
Una r~u va Fleuni6n iní tria de 8ur6 e Co nao # 00 los 
s í00 u V íJ lu eo abana. d 1 15 1 ~O de ayo de 1.978. 
1. ! ~_l. on n lla los 5 stados del 8ur6 ( entr 11 
\' n~ J r-¡-,-al' a \1 j ,10, J rd). Como obs rv dore tuvi ron pre ent 
ntre ellos se cont ron ,r en i y a 
" 
Cu • Gu 
18 í s. 
1 r sult do final de la reuni6n se plasm6 n un eomunica o Final 
de 1 
8 
f fos y un n de 1 situaci6n con ca Internacional de 
rafos. n 1108 se rataron asuntos relativos eguridad in-
t rnacional , 
y el uso de 
distensi6n y 1 rearme. las bas s militar s xt njera 
ener at ie para fines p eifieos y se anali 6 la i-
tuaci política d divera B partes d 1 undo. En lo con ieo 58 hi-
Cun 8 eo e t ae conérnica mundi y 1 lo 
11. nesd os, st t ,;)1 IílernaciDnal ara el sarrelle p ra el Tercer Dee -
nio n el ont xto el Nuevo Orden con6rnico Inte nacional. 
Confar ncia d inistros de Relaciones Ext riores de los ises 
No AlineadDs, tuvo lugar en 19rado, del 25 al 30 de Julio de 1.978, con 
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si t neia d 84 P e I ntra ellos r ntina, Cuy na, ie Cuba, 
amá I Pe y Trini d" lic 1 hizo con tatNB e peci 1 y come ob-
sel'vadores: rba Cf;, 80livi I 
x eo,Urugu Y, 1 ,'llvadpr y en ue simi o stuvier n invitados 
10 p e8 y 11 [OV mi n os d Liberación. 
n la fonf rencia S8 e tudiaron 1 conformación de loe Grupos 
de lrab je se 
Uno d dicado 
es en Dac ración de Colo¡;:bo. stas grupos eran 
la cooperación entre Bancos Ceo al (r ioido DI' 
Yu oe1avia); ro p~na l co ión C0n bune com reia La 1 n 
di ; y, D p r 1 u \Jiu). 
r ué 1 r lnt v 1 onv ni d os 
y untos moneta os, 8 studió ble c ación de u Banco dIos 
es n de Desarrollo. 
Se dejó e nstancia d 1 ~ el de les No Al neados en la lab ei 
del OCUll¡Oíl t D F na1 d 1 rlodo xtr ordinario de ~esiones de arn-
b sn8ral de LíS ciones Unidas d di d a arme, celebrado de 
23 de ayo al lQ d Julio de ano, y de su Ba i facei por la r c-
t vaei de la Comi 6n do Desa B y 1 el' aci6n de un nu v de 
arme. 
larael d o, contiene un rt 1ftie con 2C7 
rafos un de cei p CODpera ón , Dn om 
f' y 4 r olucione. 
VI Cum re lo f es ¡~o 
Alinea os, se r unió en Ha 
na, eub , del al 7 de Llembr d 1.97 n sta Reuni 1'-
t ei n event í s rupo, S8 sr! f ni tán, 1 o V l a, 
Al' n ola, hrein, níl1, 
urundi, be Vs de, t 
bui i í 
liJe, 1 Gh na, Guinea, Gu s u, C;u n 
n n 1 n ,Li 
d nia, Kenis. Koweit, s oth e, 
Ita, 
ano, b r~a, ad 98 e r. m 
aldiva, al uric10, Ii¡ u C08, ir, uri cln1a, o'Za-
biqu 'i 1, Niger, Ni ri, , P a kit á n I K ta r, Y e fTI n , 
Corea, os , rt'in, Tan2 ni , Ru nda, o.lomá y ríncipe , 
Seycile1 ierra Leona, ngapur, on¡ lia, 1'i1 nka, udán, W2zi-
nd Tu , V e v 
y \1 1 i\" CuiJ 
nada, , J Ilam y Trin ad 
Com G rv el 01' Cos fU -
C8) umin! Ecuad ur, 1 Iv :Llipina i c , nt Lu ía, U 
ruguay y Vene u 1 • V t mbién un pre ente 10 DI' ni acianes 
y Frente de Li raci6n, 
y 01' ni cione con ca 
licB con status esp cial y em 19 país s 
el' de inv tos. 55 J fes de stado y de Go-
biernos estuv eron presentes n la unil5n. 
En sta Conferenci se percibió la axisl ncia de dos corrientes ntro 
del Grupo No lineado. 
trus v int ~ tadcs y 
una del bloque radical formado por Cuba y D-
otra, m conservadora al frent de la que se 
encontraba 1 padre del L;ovimiento, el arisc 1 Tito de Yugoslavia que 
bu caba mant neI' esencia del movimiento y quidi taneia ntr 
los b oques Id poc1 os del ffiundo. insmbar o no s 11 96 ninguna 
ruptura o enf n amiento p 1igroso, legI'andose un cons nso en 1 s d -
cisiones finales. 
p iei6n del Grupo ndino fu~ s el por el residen peru n 
loó qu 1 IJ s 1 ron una d oi ón nt la 
CumbrB en s nt i o de qu Lat n pued una contr1-
buci esfuer os p l' un Nu evO n con i 
co 1 nt 3ci onal n el qu el r nei o no nt v nci se p 18-
na nt resp tadeé 
Fu~ 8Sp eia 1 ment DI' ni la i nsi enc o part 8 les No 
line os en 8 t blecimi n o del Nuebo O en con ico Int rnacion 1, 
qu sustituy al actual "Cuy cal' ct r tic d inj tici s fue on 
denunciadas por todos los pises par ci antes en la Reunión. 
La VI Ctimor el acl 
ca qu e iltieile eiltr otros estos 
p ie No nt fe t e u en 
1 
gu nt Ind no no i Oil 1, int ríd 
gualdad, soberana y desarrollo social libr de todos los s ; inde n· 
dellei de los pa e8 no a ineados d s influencias y riv lidade de 
las grano s potencias o bloques y oposición a la partí aci en paat os 
y ali nzas militares que sean consecuencia de aquellos; lucha contra 1 
imperialismo, el colonia11smo~ el neocoleni lismo, el racismo, compr8~d o 
5 
1 sioni o y od forma d ioni o, ucup i6n y dominaci x 
t nj r s, t1 smDn!; coexi tenei pacIfica activ entre todoS! s-
dos; indivi ibilidad de paz y seguridad ; no in nernci y n o 
intsl'v nci6n en lo asuntos internos y xt nos de otros p fs s; liber-
t d de todos los Esta os para det rminar sus sistemas 01 icos y r a-
l ' 1. 
abs 
l' un ITollo 000 
los ni re iones, 
e \j J oc 1 Y cul .:1' 1 n inti idaciones, 
tab1 cimi nto de un Nu vo Orden Econ co 
Int roacicn 1 y desar 0110 de 1 cap ci6n int rnaci~nal sobr la ba-
s recho de t os los pu bIas uj tos a domina-
ci6n colonial y ext nj re a la libertad, libr d te minaci y 
la ind pendenci y apoyo conat nte a la luch de los cvimientos de 
lib raci6n n8cional1 respeto de los rechos Humanos y las libertades 
fundamentales; oposición 
p ico-militares nt 9 
la división del undo en alianz s y bloqu S 
eos y rechazo de doctri as t kUS s t 1 s 
e omo de las sef r de influ n ia y el quilib io 1 r 01' S 0-
b raoía p rmsnB t sobre 1 recursos natura s; invi vi lidad de 
f ont s int oae 
fu r a ni 1 








l' ntes y el n 
a ¡::o e 
1 u 
o 1 p ioe 1 
o 
1 
11n am ento 
u 
ment t 1 ci a 8; o u i li a cj l 
1 tsm y 1 regl p cf ieo d s 
nc onad n 1 o 1 j tv 
L f 
d t n 
d 
ot b sada 
e on 01 tco y sool 1 dife-
d b most r un t ndenci n f \l 
1 ~. í nt es do d be da apoyo cons t nte a los mov mien os por 
nd ., .,J_ ena 1 
no d b p rt necer n¡ oguna 11 n m litar multinacional 
consortad n 1 contexto de los conflictos de las grandes potencias; 
4 Si un pai ti ne un acU rdo militar btlateral con una ren potencia, 
o es iembro de un Fecte f ns Re ona1, s acuerUD G Pacto nc 
debe haber sid(J concertado delib radeíTIsnte n el contexto de 1 CGn~ 
flictos en ~e 1 s grandes pntenci s; 
9 
h ne ido ba mi it res a una pot n xt njera, oon-
e no debe h berse hecho en el cont xto de 1 cLJnf 1 ct os ne e 
la r nde potenci s. 
n 1 segundo c u lo hace sn a lisi sobre 1 tuac!ón 
internacional, en 1 tercero se rata ccbr el lmp ri liemo, racismo, 
lismo, necc lonialismo. etc. y obre c os concretos de situa-
ciones internacionales conflictivas, el desa di te ci6n y otr 
y t en obr la coop raci en 1 mp de la cultur cien-
cia y la educación. soluciOn p cIfic de s Con entre los 
i b 1 movimi ccope cHin en li) 1 inf 
ci6n y les medios d comunicaci as I 8cisl6n r tiv a 1 
r uni di l~ solidarid d y 1 e C1 ci otre 
los paIse n !in dos. 
Confe encia decidi6 elevar el ndmero de int ran d 1 Grupo 
o Buró e ord nador par permitir una di tribuci6n por re enes más a-
decuada, quedando sI ara Af ica, 17; Para aiat 12; Para urope, 
1 Y para 
Perú y 
ic Latina 5 ( Se escogieron a Cub. Guyane, Grana 
amá) • 
Asimi mo s optó u Oec13reción con ca qu ccnt na 1 sigui n 
tes asp etes relevant s valuación d 1 situ ción e millndi 1, 
n eciaetene para el esta leeimiento d un Nuevo 
ternac onal; otros reblemas comere les, indust 
den con6m ieo In 
y nol él , r ha del 
obr los r 
8 Y f o 





lo; p dodo 
li ci , ei ene 
nsnaeional s y oh 
e 
60 nu v 
r de 1 
1 de GNU P re l~ G; otos sobre Par es menos 
d den dIos n v.í de d sar 110 y s qu ufrell prob 
rn euei ntes, 1 de la mujer en 81 desarrollo, p emoción de la 
cultura y coop ración en 8 te ca~po, Decenio ra el transporte y las 
Conu 6n Bcon i t en el 
Grupo y los d n v s d e rre lo. 
a robó un rogr de Accí 6n n e oop ac 6n conóm-
ca qUB tiene los i i nt ca ul Bef ras De cceparaci eeon ca, 
met ría p im s, ooop rae 6n y d arro lo n tocos sus e pectos, mee 
rias primas, empresas transnaciona1es e inversión, fondo de solida ad 
pa el desarrollo econ6mico y aocial y otros relacionadas con 8sta 
mater 8. 
T bi n d on 11 oluei one refe asuntos pee i 
e t n o a 1 eampu po itio como el mp e ntmieo, n 16 euale 
los No linea os di ron con r u i one * 
n o que die lación 1 v n on co, 1 
1 no 1 n d on su p ofunda e nv cción d que 010 
6 puede lo r una s lucl u d de lr~ p obl se los p 888 
n d rrollo por dio de la rS8stru ei~n conei nt y fundament 1 d 
rel cione8 económic nt n ei les fí1ediant 1 establseimi nto 
del r'Jusvo erc! o Oí! In o ooa1. ine embargo 8 los 5 os de 
la ap obaci ón de 
de la ONU y d e 
8 dos:; u 
ccnt 
s Resoluciones 3 el y 3202 de la 88mbl Gen r 1 
los y hos on iCfJS d 1 
fr t n 1 
or 6n 
d 1 u incipal ns ru n o de 
r s n8goei c ones int nacional s obr n 
ernacional y 1 de rollo, ti ul rmen. en 1 cont xt. d n 
oci i one lecim t 1 evo en c n co nte 
naci 1 Y d u p 1 como uno de los instrumentos principal p 
xam y gui 1 acontecimi nt econ c int nacionale 
t ien o n cuent 1 d osicicne rtinent 1 o ción 195 
d 1 sambleas ener 1 de d la IV UNCTA • 
Subrayaron nec el de r s va y foment r la int rid2d d 1 
concepto, 1 jstiVIJ8 y s prioridad s del Nuevo den on co 
Internac onal sta ron que 1 ej rcicío duna obsran rmanen-
t , pler;a y activa, sobr los recursos natural s y todos los aem~s 
recursos y ctivid e en precios remun rativos los 
productos b~sicos y de 1 ma eri s p ma como for de liminar el 
1 
int re iD d sigu 1, 1 ajar CiD de con rol so re el capit 1 extran-
j ro y s cciones d em s s t nsn cional s y el recho 
ser consid re os om p rtes igu 1 s en todo proc so eccn i o inter 
nacion 1, r n principios s nci lo que bí n se ae ad os or los 
países arrO os y cuya obt nclón resultaba decisiva para 1 mundo 
n des rolloa 
Por su parte, Fidel Castro, en representaci de los Paises No A-
lineados, en el XXXIV Período d 88sione de la A amblea General d 
7 
1 cian Unid 1 12 ctu r 7 1 amó tenei 
bre n s eif qu rIjan el Btsd d 1 n d arrollo 
S se 16 qu deuda de stos p s n sos íllolilentos h bía 1-
e nzado un otal de LIS ,,[1[[ i1 anes 61ar cu que 
ot olle t o d v i DEI 
mn c. GC 1 e dól Ir nL 
v nt p de u xp iones nu ndic¡~ qu 1 in 
p e ita pI' dio dIos pa 88 desarrollados s ahor 14 u S supe 
rior 1 d los su desarrollados. Esta situaci6n s y insostenible. 
xpr sO que " ••• el intercambio desi al, arruina a les pueblos! Y 
debe e ar! La inf i6n que S8 nos exporta arruina nU8st os pueblos. 
¡ V deb e sarl 1 prteccionismo rruina a uestros pu bIas. y debe 
ces rl El de oquilibrio qu xiste en cuanto a 1 explot i6n ~e los 
recursos m rinos, es abusibo. Y debe el' abolido. Los recur os financia-
r que reci en los p 808 en desarrollo, son insuficient s. IV deben 
ssr eument !Les gasto8 en armomentos, on irracionales. ¡ be ce r 
y us fcnd empleados en financi r el d sarrollo. 1 st moneta-
rie que hoy redcmina, 8 n ncarrota ¡Vd ser sus tui o i 
s u s de 1 s n de l' 0110 l' tivo y en itu el 
d sv s y no tien n i be l' C n-
e e (~n m n 1 re o los P 
ollo y deb el' Jiu ¡Jo os 
pe s d os y 1. os P s c¡u qui n d , an ve 
d di ndai Y d be d a 1'80erl,,- Te son s 8:-'11 nd 
los P 8 subde8 r 01 ,- La at nci a s d na 
a gunas de las cu les han 1 e p nt sistemati m nt p 1 
país s n vi foros nt nacional s, vés 
el rup d lDs 77 y 1 mianto de P fse No lin dos, 
. " lrl un m i 6n con e in n i ona 1, qu 
ofr ce les v d S8 rollo la J ~ * conOlClon l.nsti u-
cional p r os pro u 1 s tu l' n finitiva 
n 
x r 6 d 1 ccm nzar o ni c 1 De 
011 n u incluy 1 1 de no en 
de 30C ;',jl millones 1 d 77 ibuí 
n cantid u 1 no ben e dIos mil 11 
d S 8 1 Fíes, p s r inv rt:i Os en LS 
u 01 
1 l' o 
R it 1'6 le cj cho n 
v ano n stos 
y debe 
y m aifll 
V 1 Cumbre í~o lin 
lit el :5 
on \1 J 
d q U 8 1 h~ u n rJ o í n -
mi iLone dólar 
e on s p oc; r e na ruir n un Ao fi .oce scuelas con cap oi d 
par 4 millonus de dínos o 6 millene e v visndas con capacidad p 
r 3LC millones de p rsona o 30.000 hospit les con 18 mi Ion de carna 
o 2[:. ce f r1c ces cb millone de t ba-
j 8S o ha 11tar re 1 re díe 15 .000 heot e s de ierra, qu con 
nivel t nlce a cu do pu an 1 ntar a mil mi110n 
L t o de Llf 1'1' humanidad cada aAo en e fera milit r. onsio ese, 
ad la enorm nt idad cíe cursos hum n n lena juventud, reour-
os ci n fficos, t nioos, combu tibIe, materia primas y ros bi ene • 
"Este B 1 precio fabulDGo qu no exi ta un ve ciero clima e on-
fian y de p z n el unda." n Solo los Estados Un d stará en 1 
nio 1.980-90, seis veces esta eif n activi des milit res. Pedimos 
ra 1 ños de o 1'1'011 menos de lo que hoy 8 st 8 un n 1 
t rios sr y muche d p te 1 qu 
l' en i fine lit 
j qu m qu i nto 1 
i l' d s P n la lu h el' 1 l' ind ndci 00 
n6niÍca y 011tic d tod 1 p rs s n des ro lo y de los pueblos, por 
j cer lena y permanente y el oontr 1 Hobr u cu Os 
natu 1 s y de ipo obrs us ctividad conémic y c pro-
mover una r tructur fondo 1 est 1 cim1 nto del Nuev [ 
en onómico In ernaei nal~ al' conclui con lucha 
p 1 minar la njustic 1 oon6m co lnt nacional exis 8n-
t Y establecer 1 uevo DI' en con cc Internacional s parte 1nt gran-
te de la luch 1 pu blo po la lib rao políti conónü ,cultu-
l' 1 Y s oc l. " 
Cabe rse tbi en est punto que la iud d 
L ¡") d u e b el ve, 
1 i 1 1 cuba, 
Jaro i r6, {'{r n ina y y ov i ntos d Lib c ón, 
oto miem os del Buró como invitados u obs rvador:s. luego de tI' t l' 
num os rabI mas y sun os nto polfic08 como 8con GO se actu 1i-
da0 internacional, 1 ayor de 1 ou les s pond a a condideración 
73 
e la Cumbr de La H na" Al f na 1 d us d libe ae Gnes odu jo un 
Comuni do F n 1 en el eu 1 hay 153 f os t flE}n a eu st i one s 0-
litie s y !!. con le Una pn rta 8 tiva lie 
e16n del ircg Ola de A ci 01 be p la cop raci E on6mic 
entr los fa s no 1 neados y Ltros en arroll1o y 1 Informe de 108 
es oordl sr ,d",! 49 P fos y a19un 8 r soluciones. 
1) Hiel LA VII CUffi LO NO ALIN AOOS ( gdad, 1. 98 
Una vez clau urada VI Cu b de No 
li n dos el conlJocó p la i qu d t rier 
lu r en 1 io n n B dad, Irak. a t Bn-
one d lu r:mf reneí uníGn 
r6 y Dt ncu en ra n 1 1 s rf lan 
do el futuro J Os o linia os qu r 1 VI Cumb 8 er h r 
un u s c.1. on y la pos ci d n est os 
íl n qu sentado y e l' nt ~ an nu v 1 
und Gn re 1 u s e ben cit se 1 udizami 
d ovi l o-n rí na \1 J 1 t 1 bl qu 
mi n de l' o 10 del 
o 1 
r 
o el ovimion o o vi lumbr r 
¡ 
I na os qu t n r n ouent , 
8 n t Ti G, El re y Ir;¡ d 














1 !u ni 
i en o y p t => 
riei del 
por los í 
ses des rrol1ados y 1 probleffi de las di cia y t r ncias que 
pusd n umentar sr entre sus rop os iembrose 
t s neras el ¡'iovimi nto ha d do un aport s gnificetlve 
n 1 r en r: n ! h e y n 
uncidos irrestrietamen e al carro de las Potencias y a sus inter 9S. 
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lA ACCION DE lA CL~FER NeIA DE l 
UfnD.¡S (iEl e f y D 5'IRF([)LLO 
fl) 1 fHFI o y E LA Uí~CT líO 
1 ri n de Conferencia 
de las !'Jaione i s Sobre 
Comercio y rollo odr os encontrarlo casi en el nacimiento 
mi mo d ONU, con su Cons jo con i o y Soci 1 y de Adm ni -
raci6n Fiduci ria a los qu igu creBci!')n de nismos de ti o 
riogal como la PAL ( 1.948) y, ese ismo aNo, como fruto de 
Conf r nci e na, arece el Acu o G neral sobr Aranceles 
y Comercio (CATT). 
ero es solo en l. 6 , durant PI' m r ad d 1 
Desa ro o de eNU qu s considera fect Vament al come CiD y 
u ad cuad incenllv ei como un instrument dec ivo p ra e d sa-
rraIlo de os pu bIas. Inmed t fflent s 
mord 1 n e tr 8 
1 da. 
nf rene de La 
si ngle as, 8 
de 








le incluye como Parte pri-
insufici nt 
1 o 
samblea eral de 
s ei ni b j forma d unta el y 110, 
Lie insta a su sede en G neb y una Ofic na nlace en Nueva Y k. 
unt o Cona jo de Comercio y 
ta os miembros el idos Or tres 
Barroll e t~ formada por 5 
por la Conf ncie, e los cu 
s-
1 s 22 r esent n al llamado ¡¡Grupo de los 77" j 18 los pe es ca-
t r y 6 los í de conom! c ntr mE3nt 
lanific Latinoam rica 9 r re entent o. ctualmente 
e es el no p rmanenta de la Conf rencia de las cianes Unidas 
para el Conlsrcio y rrollo UNCTAD. Se reune dos vec s al o. Par 
ffianentem nte funcionan v rias comisiones: de Manufaotur s, d rorJuot os 
ioos, de e erei Invi lbl , de Finanei ei 
m relo y 1 de Tr n ort mar imo. 
r 1aeionad con e Co-
7 
1 r ni e J t v la n t [1 
ó pri.mer m n 1 a nU.n 1 r bi eh, su di lo en 
l. 6 1 v nc no u 1 Gue rerO" 
la UNCTAO pert n e n autom~tieamen e to(os lGS p e p el' 81 s lo 
hecho de s l' mismb de 1::s eione Unidas. e costumbre iv di 
sus nt grantes en cuatro cat DI' Grupo A, fo do p el' 1 paises 
Af icenos y Asiáticos m1s Yugos vial 1 Grupo 8, compu sto 01' 1 s 
eion8 de arrrll 1 1 ca~it list ; el rupo e, formado o 
1 p 8 de U.noa iea Y. el rupo O. formado por 1 p 
urop nt 1 d conom s Centr lmont lenificad 8. 
De acci coordi.nada entre grup A Y C. rger 
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• ! len 
1 rei o x ort fjn d 1 8S S8 1'011 ei 1" un 
l' a el s, equ t tivoB y -es 1 a í com al11bi un rn jor cce G 
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r es indust i 1 s. 
r131io n gu f1 
i 1 8 f¡ o I 
p ra cirn ent 
en d 1'1'0110 la expansi6n da sus 
1 
L 
spu 8 d st fu l' 
ort nt a l' int 
e 1:', 1 tI' go y 1 
n concor nci con la n e 
reconocida oe qua 
con o a ra d 





ductos manufacturad b por la creaci6n da Ull sistema de pref-
ranel s arane 1arias neralizadas, no re rODa y no discriminatorias, 
n favor los países en desarrollo. st imper ante objetivo ha-
lla aún en situación d fíe]. de 1 grar8a ya !JO p l' ist n los 
77 
obs c;u lOf, 1 ri os y t. ic ion el! n t t v pu 
n PI' os. 
í i; 1 u CE1I' o ndSBse 
lnvis bl eo n Q , st son 1 tran cciones 
11 arn ad s rUda 
qu fino ven pero que 
sisnten il 1 es de l' ciertos servicios como ransportes, e ros, inte-
re es sob e p tamos, dividendos sobre o;;lpital privado del Bxterior o 
gastos ds los turi ta. er te punto 8 han formul o re omendacio-
ne n orden a disminuir 108 98 tos los pa en v s S8 él r 
11 en s rubros. A i como tambi n de e r un nuevo nfoque 
d s oper ciones de egur y reaseguro n aquellos paIses tanto pare 
rr ~ucir su costo como para eonsegu r qu e inviert al nos una a1'-
te de 1 s primas d seguros en eenOffl d 1 2Is n d r 11 s-
8et vo. n lo r Ferente al tu ismo B h qu b n nc 
u '1 n n 1 
, u ¡¡ 
ca et o 
d er nei fu amen tal 
1 aí es sub e rrol1ed , cu 1 1 ran 01' m rftimo pue-
to nt s u i crt ciones y 
r li an etu lmen t eo suo os e f un 
í t ara los en d o lo pu s o que ti 
Den qu 1 les re de 
est nd en chos c s o 1 crmt los rrol1 -
d u 
- - R mlSlon 
tu 
stá 
91' n P flota 
la UNCTA 6nicannet ha odi o 
n vi ta de qu ae taron 
1 " re eh o dIos s n 
v 
10g r un v nes omeep-
rine íos, entre los cu 1 s 
rro110 e tabl e8 o ex n-






[¡ ub rol 
inenciel'os ntern8eional 
ún j_ n 
e duci 
j on 
t u ent E:nt na i 
7 
t oel c .ic y o ext rna n g211" 1 ¡¡V 
tlr r, u inríu ri, i¡;od rü u ~ i eu 1 11 p uc 
o m oI' r su oomunlc ei os. 
Un h eh (J P lP a b y 1 e que 1 in ron n 1 d p 
d h n o n f oI'm s en 1 y 
n e io tI' n f r nel d u os fi nei os ds di h 
te I1se d no h ere o ,ni l ui 
1 1 
Uní, e .964 o e conv 
e ra una Coof reíD y el r 110, nte 
d ci qu r gf n al e er-
cie nt n e anal no u na n 1 Y d 1 bu o ,en 1 que Os 
fe ndu rialí os raban a eos 1 sterí o e 1. ne 
e 1 n9r os los pueblos su rro118d08 sto se hi fJ dentro 
del d nominado im r cenl0 e e onE:S Un s p 1 rro-
) LA 1 f~CT ( 1964) 
1 rí re Conf renol odia 
re 1 Comer io y ro lo 
tuvo lu n r ui 1 re1:' o 1 de yo d L964 
n 1 tic 12 P s, con una anoi d d8109 
ituy dos8, or lo tanto, n cnf noi n n8 
mant 1 m num r reuni h ta n (3 un De 
Ccn F r ncia cons ituy6 1 ~rim r inten O d bos U j r las 
1 al 8 Y P roy ar 1 ba d u nueVo anFoqu glob 1 n 
ei con d 1 ni d m od i 1 ue-
OC f r o h ciHJ G u 1 c 1 brar Hsunión 
y fu~ un triunf d , consl a ando que hast entone 1 
n n min 
bs olut os srbre 1 om reio nt nacion 1 con las nR-
clone cstergada, 
Confe ncia tr ajó en s entes cinoo omisiones: 1 Comi-
s 6n d8 la roducci Hi de t ri s rims y de Convenciones Relati-
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n 1 1 
ud o d 
Be 1 man oli opoli y 
1 enmarci productos icos de h en ro o 
que ber feettJa unta rmanen 
e) simismo e aprobaron reeDlucion re iva a yuda especia 
p re aquel nac ones de menor desa 0110 relat uo ( Grupo de IDs 
c trio e la GNU~ dentro de la cual ncluyó ) 
) de un 9° n 
I! í j u n y Conf 
rencia navie 
e) 1 ccm romí ele red cet uns r eh con 
micos de los os, propu8 por el Pro i ente en como un 
ea fundament a tab lec 
f) En mate a de Transpcrt 
un Nuevo 







r qu ¡)u 
de re alución cer 
el' t nado op tuna 
1 ranspart o i 
1'18 de rI'oll marina m rean as naoion ! de c 
El on 1 limisn 
Otro a a 






f ' d 
obj v 
l' lados 











ap oxim ron cua ro la iner n aron aunque n p 1 r ni con much 
j tiva)' Dn n Uní y 
d Uníd n d orl 
í nue (5n; 
h) Jun UNCT A de 
68 r China" Y 11 
de 1 o!'tancia qu qu ron en medio m 0, ) 
par i ón cuada del Terce ndo en El n 9 ciemes d 1 
p imo aH en 1 GATT pe liberali ar 1 com cio~ b) ampli 
representaci de 1 par s pobres n la fut ne gociaci ones 1'13 
reforma!' 1 sistema ITID ri o, e) 1" , ""lm:tnaC2 de trab s a nc 
1 
pa poder e l i d T 
mundo y d 1m t n r 
b él; d) go de Conduct pa fIo s ITI n s qu mon mli n 
1 tra de on renei 
on tamb ~n ot os punt com es 
l princi D obr 1 Derecho de ca ls 8~pl taci6n de 
recur os natur e8 y la libr disposición de los mi mas r 1 iVDS 
1 fecto que cau a n 1 desarrollo de los paíse el Bd eudamien-
to externo y el derecho la xpl taci6n de BUB recu Os del mI'. 
Todos stos principios a de 1 ya 8xistent o ncorp Os 
doctrina de la UI\JCT AD pElsan ser incorp en Cart de 






nde 1 Mundo Es ~o Uni 
ron mucho tiemp crit mutu 
pa s en s de yud r 
dficó su men participac ón en 
BS halla desarrol 
y La Unión 
de SU falt 
ello La Uni ón 
yuda m ni s-
y qu no había ex-
plot o en El pasado por 1 e no había a qui o 
obli ci 
partí 
t se ituó 
apoya on pa 
y derecho 







y 1 Uni 
los P iSBS en 
R.P.d China fu 
en de 
s Vic idenei 
de cu 1 ata ó 
de d 1'1'0 C 







ricanos qua ntí n ún trasa os con relación a D r 
BSp ei n algun t noam rican • Asi s comp p 
jemplr al AIto Volt con un ingr o per usS 49 d ares y 
98 por ciento d analfab tos con ehil con 600 US de n9 1" s Y 8 
DI' ciant de na cetismo .. 
1 Financial Timas"de nd r e s g re f i r i ose a la 1 UNC-
TAO , n UNCTAO si u siendo nad 
ciones , sin nin9 un poder de deci i 
qu un for de negocia-
directa: un foro consultivo 
ra al los studios a1t nativDs para us innumerables instan-
cias de dependencia si tícs qu los pod r s del ~~~~;;::.;:;;: 
d o i r 
Ent 1 
T tu 00 lu r \J 
8 r8unicn ciali e p vi 8 , en 
marcha del Ter 
s cu s se est ron 
otant pecl: br r¡1llndo. Entre ot 
demos A la 11 Reunión del Grupo dIos p re preparar la 
Conferefl de la Of~UDI, 1 del 15 1 18 d febrero de 1.975; la 
Reuni 1 d 1 Comí p ívo de la UNCTAD 80b 1 Trans-
port 
nes del 
1m ni 21 de Abril de 1.975; 1 XIV o de Se8io-
o d T bajo de Jun COfllere o y UN 
r! o de 58 iooes de la Co-
mis de factura d UNCTAD, celebrado n Ginebr del 23 dsJ"-
nio 24 de ulio de 1.975; Reuni6n la Confe ncia de r~u 
para el emerei y ar 0110, Gin re 22 se u-
b Conferencia UNCT AD sobr 1 Cacao p 
ociar el Conv nio undial d tiembre 1 1 de O de 
1. 975 .. ci 1m cabe des ca II 1 Reunión ermini 1 
ds1 Gru de 1 77 celebra n 1 F r d 1 76 eom 
vi la IV UNCTAD y pe p nt los n del rup 
n .. 
) Ui 1\1 UNCT A ( Nair ~ 1,,916) 
l. evento mundial tuvo lu-
de Ni 1 :3 al 
gar en 
de 1* 6 1 eont e 
obi, 1 
istenci de 
154 P de Ddo el MundDa Lo que raeterizó ate Reuni fu 
1 enfre to entr los país s pobr con 108 pe ricos y 
rrol 
Reuniendo la opioi 
1 repressntant d 1 
e Ice país B obres dal lid n te Reuní 
rd, Alfonso Ari 
la Reuni H 11e ahora 
E claro que les p ds arcar fi\undo 
i p ter nd pU8 t en rcha d 
secn e in s nacional"_ 
ent todos los tema t 
Schrei nif sUS 1 co-
1 momsnt d 
o podr mos 
rsestructu 
dos, loe eu ro 
d 
1 
tant I tr s de 11es presentados por el Tarcer mundo y uno por lo~ 
1 -
Untd fue en i ent 
1) deuda de los en s d d a 
rrollo 
t nei de t nol de los pa indus t 
B los menos nduatr 1 ados 
3) p incipBl eu sti d 1 momento, Fondo ra 
bili ón de 1 Preciee de un ri o B 1 fJ de 1'i P un-
to vital p ra 1 pa s en de 1'1'0110; y, 
4) opu te na re la Bei de un Sanco 
na de cura 
1 ograma Int o ohr cu s os (Al od 
1 C re, caucho, sta o, bra , minera Mi 1'1'0, 
propu to p los 77 ahora y 11 8mbr ) qu u l' 
pare mejorar laci ent es 
1'1'0 110 Y s t u t pOder 
sitivo al mismo tiempo trataba da 10g 
ordenami nt 13 de aqu 11 p r 
emo consumid obj tiv 
los 
da o a 1 
a o a os indus 
compstivi os si 
i tema y d 
1 punt cen ral pr'og1'ama 
p por fi 1 
11 que s v 
1 
qu otra urna ti ort 
los dss rollados 
y 
de 
y • e) x,a ona 
6n. 





n una gunda sta • 












aumento de pI' ios p r SUs consumid 00 la consigui te inf1a-
ci la eu 1 pEna taban saliendo F nt a te Ki s ngs1' plan-
t , h lment er c!ón d un neo Internacional de eU os. 
) 
p ndid neo tendr un ca t 1 1 UD mi lLnas d 
el cual, al autor, encar de promover n 1 cer fllun 
do n un deser 0110 cional, i t leo y 8 t ibo de los rseur os 
qu desarro 110 onol y 1 edi en to da CUa-
dI' r i le y ay urar 1 uministros de mat r 
primas pe man ner expansl ón de 8crm glob 1 Y m r la 
fluctuaciones d los precios de 1 s roductos". 
n resumen, lo que s PI' I'a gurar 1 a ast cimiento de 
mat ri s prima para los e nsumidores, o e 1 s industriali a-
t proposiol ae 
1 dos" Cu y o pa 
y s gu 
ción de productor de materios pI' 
y p udlda nI' 
lifi rDn 
d 
ner al reer Ui o n u condi~ 
$ sin dar oportunidad de indu8 
trial z .. t8 pro puesta eont6 eon 33 votos en ccnt ,31 a f VOl' Y 
44 bstencion y 46 e oda aus ncias. Este reSl! do ontrari~ a loa 
dOS Unidos qu manfast6 que emej modo d comportar n oir 
ni de ti 1 qu Washi on' u ia "no constit buen augurio a-
1 Futuro del di ogo sobre el afuo o 
i onal 11. 
ra rollo int 
5i go 1 pro,lema 
que u n gocia01onss no 
e a que la IV UNCTA iba 
cbre e o, Raul rebísch fuat 
que cuand 
vincu r en f 
ter do por corp 
j%:" 
_ f 1. 1 Y 
interesan por 1 
\! Z 
c10nes t ans 
1'a 11 gar un 
firi on un p qu no grupo de t 
de o El 
r 
r en un 
pe s r1c , ac 
1 en d 
trecha a un de 
y la ociad 
o, la 












partes gu les d los s gui ent El industriales Gran 
tados Unidos, lemania r 1, Franai t 5u a y 1 
j ,y n de rrclLol 1 sil, In Indone i Jem y 
nssue 
1 texto aprobado indica que los s inter sBdcs se dsdle 
1izar U!í estudio obr 1 Fondo para lu o considera lo 
ente. En cuanto a 1 re en un Conferenci pa ma rzo del 
ac-
lativo a la morato!'i o r cian de la deuda ext rna de los pa es 
en de r lo se s leí que aún pa s este fJ como Bras 1 y 
93 -
Íi1 e no an pa d porqu p fae r18s 
n:_dJ me cBelos de capit y en cuan o la tI' naf 





i 8n ot 1 
i~ndo, por t n o. difícil qu 
la IV UNCTAD hub qu con id 
e d 
n vos 
1 dltimo cu trienio, ta BS como nU8V p 
Partir de 1.973; los lineamient 
eo probados n iembr 1. 975; rte 
y Derechos on6mi e de 1 d 1 Hinsum 
pOI' la onfer"HH::i fIlundi 1 s oh al 
t alm 1. 7 ) ; de Pob ( Buce est,1.974) y A 
1.97 ); d ve qu tienen lu r 
moa me part es de rrol y 1 












de) que ntan de eomun ad nt rnsei 
t el' un ef ctivo di 10g recient 1 
Fondo o 1 roaei r o 
y justad íos e i 
a " El • 
IV U O, 1 n , snfa 
nu p coo-
i 
horí ont 1 qu 1) .. 
uni6n prsv d ta-
UNCTAD i.O tituyen 
de 1 qu defín cumo utoafi l' 
mundo 1 s del Iot rcambio, 1 aoto, de él Co 
i óo, t o y cieot ca, d i tivas con-
junt de d el , st " ri na empezó nstituci 
li l' las odalidad de una coop i 1 un 1 ta n-
94 
F) LA IV U CT A 97 
1 1 18' Período de OrlS Ju a 
de Comercio y 
de lQ978 t en el cual 
rrollo g tuvo lu 
debat ron l 
en-
tI' Agosto y 
del p ograma provi anal, 1 preparat ia y 
obj iv 
de 
V UfilCTAO y 
dado DI' le 
re oluci 
en u X 
ap ob6 el program p ovi onal de Conf 
G nera1 unta f apr obado 1 Aa 
XX 1 Ir da 1 Q 7 • 
( 
n ., Lo 
Of~U OI' 
nt ó 
• 7 ) Y t 
imi o lebraron va reunian s int n le 
y nivel inist ria1: IV unión minie i de 
Así ie del rupo de 1 77 n CrJlomb o, n 
Coordinaci d LA n s, oero ., 
ame ei de la QUA, brero 1.979. 
las r eult dos e t s reuni 
minaron n 
n Aru 




















Tuvo lu r n l f 
na l 7 yo 1 3 de 
1 97 • A en nt El de d 
UN one y 
Re ni no p () \J 6, om o en 
i r nd 
y su 01' 1 nta, no muy y mucO 
de qUe n frutos posit VDS. n Bsta Ccnf 
u 
nismos o gubernarnentale qua epol:' ron con id , sug 
renoía y pray otos. 
nt r eluei on tad teQDS las guiente 
obre xplot ci6n d Reoursos marinos, obre tanafer n d Teeno= 
1 obre p tica r tri Vas en el Comercio y el come D d 
alimentos, obr C 90 de Conduot d Conf rencia ro r!tima. obre 
90 d Conduet pe 1 tren f eneia de leenol , r 
or-
o J 
e reí s entr ! qu tien n D1!tIco-sr~eI 1 y on 
C08 dif 1'8nt y e 
ei onism en tal' 
de los en 
le su 
los vic os V i 
1'1'0110 n 1 r8nsp 
n 
pect 
El 11 (J 
la pe ti-
y fi ncI-
buq y s BtBnei t'cnica Nu v Programa de f a\J (;ir 
1 pe es mBnos adelantados y p ot os ele de m fect dos por 
no t na litoral etc.; P1'pgrama Inte s ob1' d:roductos cos; sobr 
stituci del 091'ama Int rnaciona1 del Trigo etu 1; Coep raei conó-
mica sntr pai B n serrol10, ref del anat nt 
nal; tran farencis de reeu os los pa s ndesarrollo; oteccionismo 
y 1 just structúra ,; negociaciones com eia1 multilat le y muchas 
ot 
Un aspecto PI' i o y P 06 i ti v h él do la e oraei veri 
g de onducta p p e d UNCTAD, tenemos los r 
ca rictiv8S y 1 Transpert multimodal, 1 cu El 8 
con ideraei de !~samb 1 de cien Unidas en su pI' mo 
xxxv oda de one8 y, los re onados con n d 




todavía no ncuentran el yoritari e 
ada sU 
esta le s 
el ón por part 
junto ¡g¡:n 
o y aceptación ccm 
NU. 
cduce n otI'sS fe-
( ob el racho 1 mar, por j lo} y dent de s 
Unidas y SlIB DI' ni o. internacional s 1i dent o de un 
nuevo enfoqu ju iei p tOdOS 1 d o 1 de 011 
p los pueblos dal Tere ei 1 Nuav De 
racho 1 sarrollo, 1 nto fundamental p r un Nuev den Eco-
n o" n t to UNCTAD ha eni o una portación muy valiosa y 
una p aci6n qu no termina, qu onti n f progr iva Aquí 
citar 19unas sfi ciones del OI' President de V UNCTAD al clausu 
r dicha Conferenc ,dijo: mucho me temo qu mucha r onas n e ren-
dan la UNCTAD~ Debo decir con mucha claridad y n ambages que la UNCT 
no s un ecanari p re en antos entr los pobr y los ricos da 
nUBst o mundo, ent s ones indue" lizada y la nacione n des 
rollo, entre el rupo de los 77 y el Grupo 8 y 1 O, en re 1 1 o l\Jor 
t Y sI 1 o Sur.- me atreve El sugerir que s sesione que acabamos 
de celebrar n nila, han sido verdaderas oras de intercambio d 
El n la qu 1 pueblos del Mundo, nu ro mundo e • han pedi o comp n-
rsu n 
dif 




p oncili dela cuando 
, y cenven r, en la med de 
lo pDsibl , en una t a comdn del futuro. hay qu ccmp nd r 
. qu UNCTA una conf'eran qu • No s un conteci 
mi !;in o s do. Su valor asida preci t en su continuidad." 
y lando os d uni OÍ! 
f V UNCTAD no h ni Deo ot 
" 
reune UNCT AD núme-
o VI y, h niona n Ganer 1 v en l , 
ganismos especi li dos como reuní ones li ada que dab 
llevar oda ant ci6n de proy DS ya e borados, niza y 
p r r otros nu vos para qu an cons iderad en ell YI en 9 nera 
i exi n el aet ve ro cons o pcmer en movi-
ento el o de leeimi nta un i\Ju va DI' eonómieo Inta -
y 1i ei Cart y on 
t o. 
vía n fJ pa " p 1) v nto, p ro L 
neu ntr qu bana s 1 o ei t 
1 del e él ob el! onómi-
, e y finenci on que nt ualm 
V II 
FO C Oí\! Y VIGENCIl\ L GRUPO 




t nc P los s 1 Tercar mundo pu t que ha con\! rtido en 
sU P ncip 1 uocer 
gen rel dan ro 
T AD 1 cuando f3n Gineb la 
solo bl cc:of 
1 qu um6 Yu os 
n nad und • 
qu 
ci tado vento in 
n y eh 
ti on 
v y ju to 
u tic 








de 1 Canfaran 
i U 
Nacion en d 
1 
via t et H dd 
h el' sid 
iona 
1 fin 1 d 


















de 77 p 
nt t 
nd ü cüm 
1 
a d 
1 T reer mundo) n9 r r c 
t 
pe es de demoe 





081t1v08 qu cons en 














como Dn los p abIsma comuna nala en su m61tlpls 
tos, 1 raso, la m ria y u t d 1 
t h8chos~ 1:'ot 8 8 re s id al unión de 1 77 p rm 
vi lum una p fu u 
fu s d 1 liamo y un camino d das egue al' 
1 pueblos str adoso 
a Grupo de los 77, qu lu go e ir amp ndo f en L967 esto El un 
un año antes de 1 UNCTAD, calebr una Reunian dal 10 al 25 d u-
bre en la ciudad de Al' l. te Reuni de e el' minie ri contó 
con presenc de 83 os, con lo cual su nombr no correspondió 
a rea 







6 como símbolo de la primara uni-
ado en a t eonfer ei 
orac1 y d norn1n Carta d r 1 II que 
considera como t da da nacimiento del rupo d 
En stao ó una a e y un ortal11t documen o en 
1 qu , junt con que ¡¡ Bue t de de mil millones d 
habitant del mundo en desarrol sigue empeoran D como r u 
de s tendencias que caracte izan re ciones económicas int na-
ciona1e R Y que " s promesa formu s en U el po 
t ses 1 os no s h cum 1ido ll • sumini R ro gran os 
L 
L nt qu confor ron b 
1 id 
f i en 
1 Y ot. 
Uno los puntos yor en la rge1 
ogr de Acción ll n 1 qu onsign nci o qu ~ t nia n 
do en eu nte s igualdades 'X sten ent 1 mismos en 
rollo, era nee ario qu opt ren did f 
VOr naci one atras S$ 
t o peeto muy im ortante re uel o n A 1 es 1 qu 
de UNCT a previam nt una reuni ministe ial de 1 
77 f j u de los ís s del Ter r Illundo. 
n la gel B consagran 1 h ches fundamente qu 
ente a los pe e en desar 0110 y los tienen cada ve 
en mayor uent a con los es desarrollados. As! e consigna, entre 
otras COsa lo si ente "mientra 11 e p~ e8 desarrDllados agregan 
anu te lrededor de U 60 d61arss de ingreso per habitante de u 
99 
pob n los subd 1'1'01 men es p 
El 1.9 y 1 .. 9 pa ticipaci de 1 en v 
desa 0110 nIto 1 xp nuy6 
por ciento. En la primera mitad del canio 27 1 
t al nedi de aumento tot 1 da portae en 8mundi Isa 
y 1 pe B en des 1'1'0110, con exc del 
o aumentaron a Una taa m i 
1 valor de la ortacione El 1 
t um8nt n 6 • mIllones re 8nt 
de 
que 
l. 6, Y en US 10.000 millDn8~s d s en los par 800181is-
t el umBnt en 108 p n o fu~ mill 
nBS 1 poder quia Uva d la exp acicne de 
des 01 o ha todo di minuy ndo c 
d 1 DecenIo 1.960-70, Los p la en d lo han odid com 












tUBoi 60 el' 
def 
l' m os ort anea que al prin p o d 
ped itivo se ndi an 
lo qu repr 
i 1 
loa lo cu 
ooe8 y d la 
ob e lo 
rollo" Tan 010 deuda li 
1 
d o 1" .000 m 








d recU nt 1 
virtu 1 st ncamieoto 
n de 1'1'01 D. en oon-
de d nu rici6n y d mal nut ei • 10 qu unid 
6n, med cas rt fiei 1 B de la tructo B 









oet ln3ri en e d 
1 gui nt ven 
Oc tubre al 6 ds Novia 
Re 
1 qu , p 
v 1 da 77 Y 1 
pre up de 1 d 
Reuni de Lima" 
,,971, tuv lu n la 
p al del Pe ,la 11 Reuni nia rial d 1 Grupo de 1 77 con 
1 pe T rce unde rmonlcen 
ns pe pI' un frente unido en 1 L1CTAD, t 
ta qu , desd 
\JusI o re tivamente 
p 
p 
tan o I! 
su obli 
na 
L1NCr AD h 
pobres y 
dad im ri 




n nt 1 
a p ie 0-
pobr han 
mund 1 cum 
on cíJ y 0-














n V J 
fHJ. pI' Ó un nu o 
n 1 él U N eT A q u e 
8 
1 
1 1 V o 
os y d no nt 
afect 
n rob Grtant 
1 t neC8 i 
8f1la monet mundi 1 ~ qu 
1'1 ieos n 1 qu int tod 
bish o qu pe r o tendr 
01 e 





{5 conciei1 Lima 
tu ei n 1 
nacionales p 
r y obr 
desapa definitivament 
1 am mundial y que en 1 futur tIno t en-
drá otro p 
Al fina 
qu tisfacer las neo id 
Reuni los 77 fes 
de orfebr y dent st 
on su la U~JC-
TAO 111 proporciona una nueva ión para efectua un 9 n e fu 
ZD par corre r en forma efectiva desfavorabl ituaci 
11. 
n qu 6 





man qu hé-l 
1 
¡nund & sp 
11e h con ve 
de rrol Da cto quieren o 
coope r n 1 n ie 1 igl proporcionar un nivel de vi-
da dignidad hum na a 2 del undn, pa ndo defi-


















d, lebr6 en eludad , d 1 26 nero 1 6 
eb o de 1.976, 1 III ni del Grup d loa 
cump ose de e J. man r 1 
" 
, establecid04 En 1 tuvisf' 
pre ent 106 s. La Reuni t t t5 s El todo d la 
ds lo qu define como "aut f rmaci cale iva 1 
r Mundo n los sector el 1 in rcambic, d 1 f nanciam to, 
coop ón tecn 01 y , d mp s n -
va e diversa! ole, 
uni y pI' U t 
UNeT D ir rvi d 
filien o d d 1 T ree mundo n 
le 79 ni c de 
en n de 
on n V 
... 1 
" 
1 del fu 
cesta:cad por 1 dent 1 
qu en qu 138 
11 de fondo la itu 1 comercio mun 1, 
la p ici6n oli r a de 1 lvos y la acciones 
e untas d atinada a a egu rdi de los i nt ses 
im on vista a la ne acione a celebrarss durante e 
con los p BS indu trializ dos en varios nivele y en ma erias 
esp cialmente con miras a Reunión de i 
Del 15 al 17 de Agosto de 1 0 979 en Bucarsst se reunió nuevamen-
t el Grupo de los 77 en Bucarest en una Reuni Mini terial dedi-
cada P ob de ciencia y enol ~ n 
p r gu nt nto por 
reunión mu de \J i na d cada a estos aprob 
un f l pI' grama de cción egu y 1 Grupo 
n dicha Conferenci , defendiendo 1 y la pi-
de IDs pa del t r m ndo. 
n Viena, 1 20 d A to de 1.979 rsun ron .. de 
dos n represantaci d o participar en la Ccnfe-
renei de s iones Unidas sobre Ciene a y la ni 1 
rvici d 1 rolo.. 1 ret o d la NU? 
ndo de vit r que pe lo de Mani ,el virtual f ca o de 
la Confer nci Com reio y 
visi6n del mundo s entre 1 
mamenei pasiva de un statu-~uo 
aquell que f vor 1 
p ndu ri 1iz dos y los n 
torno una cau a e tr 1 
cau e El Orler ci 
servia (3 1 11 os 
1 rvi 
Dt 1 de ff1und , 
011 , manif \J rdad 
qu El n a favor de 
odr 
• Hi o votos porqu 
d uní an n 
Human 
lo 1 




a eocia pre rada du nt t es n uni 
y t a os re onal y con ioen té millon s d d6-
s en su r 1i oí y inembargo convirt 6 en un" di 




Gru o da 1 
ori nt 
biendo 1 poyo de 
77 P dló 
ncia y 
o con un 
El 
ises s 
un In rgu ntal 
ni a 011 , dot n-
oria millon 
opu ieron tot lmente, r ei 
desarrol 
y Polonia. Al final se aprob6 la ere ei de d eho Comi á p O el 
pital se vi6 uaido a solo 50 millones, que s administr 
do por El 1 PNUD. 
nacional de informaci 
ob 6 tambi 
cien 
la inst 6n de una r d inter-
u nu va uni 1 1 rupo, en ciu 
de Nuev Y 2 d 1.980 mb 
y p opu r semi os b ieos f 
p 1 o. ni d ori nalmen 
Dnt ba onformado por O ci " En dicha reuni6n ta-
e6 durament es odustri li 
tal' p nt del T el' 
ni 1 h eh Chandra ffiishna, r 
indu li dos nI' la lt de rogr 
Nuev f) den eon6mi o Int roacional y acu 
manir r ¡¡ un t ndaneí 
-Llamada Of 
6n on é fund 















1 U AD, 
n r por una convencióo o gu 
os Uni 
Nu va e 
los pa 
1 




!l 1 los , en 
G 8 qu lo 






los embr del rupo los "7 ¡¡ su rió institucional arl , 
Int graci 8xpre 6 !I ! pOd<ffmaS ale nza 
p r gooi eí f ent 1 de rrol Ol:' 
su part t dar 1\11 nde, durant la mis m Conf nc ,de i 
bi6 la reali d del Grupo en esta forma ¡¡ Hay 700 millan 
1 
a lf b t n A i , ri y l\m 
Dnde 
ob óo sufre hambr 
t na~ 1 40 po ci n Q de 
m 




ci to d 
di f a. faltan 50 mi Ion d c s nn las ciud 00 millo-
nes en campo. Lainint rrumpida int ns fi ui el enes 
comerei le con los pe te ri ado los P 
se p ndientes. Les pa sine! r lizad promedi n un roduc o 
ional Bruto p l' ita de 2.50 d r ,lgun ob~epasan los 
3.500; lo vieron umentado n un todos los • acumu n 88 
por ciento d 1 Producto ffiund al. mientras nosotros, el 6 por ei nto 
d p b 6n tierra, Bxclu la Re bli 01 u China au-
mentamos so amen en un anual un quc var! entra 5 y 
1.100 de ing1' os individuale " 
Deo Bei de S8 16 n tiva que 
la comunidad internacional cump su ob gac1 de dificar un n 
en y 800i 1 m justo. No dej ron de r onoear 7 ni mo-
ment, qu la pana bilidad primordial 
1 




1'0110 11 • 
en us t 
r pleoamien sus r ursos 
b 08 en el preces y 
dn omp abó n ni 60 de Lima, 
miant s el iog 
en d61a1'8s, 
p 
mundIa i minuyé 
cI 










su de l' 0110 reoa en 
le l' od 
Y ociale8 






nio 1. O, 
aumso éi 
1'1' 110 01 1 hizo 
en s DO 
ext 1'i 
P i 
1 s d l' 
y a 108 otros da 
d 10 pa 8S de rrol dos ponen en grot Bea vi nei al ccntras-
t que hay entre la palabras y los hachos •••• mientras el hombre 
1 la Luna en una prodi osa aventura cósmica, 8 incapaz de 
resolver inseguridad, 1 hambr y d BOCUp ci6n." El Documen-
to final da Lima t rmina diciendo In te Bst o de eos s. BSt con-
t tan gu de d m ndos !~ t n y tan 
" 
ímil nivel d n llen ds nqui tud y azobra y n 
obli ctuar n ¡¡ ~ 
Du n 1 V ord nario ~JU ater 
Prima y 1.,974, 1 ocumen os lli apI' 
badoa 1 tablecimi nt Un f\Juev en o In-
t rnaC rJna y 1 sei de voee Os ds es en o lol! d spu 
la r naS de deUbe rae on8 undo n v Ve er 
el mi mo. u 
L p indu recciona on chando un Id de 
h lada, p nsa Un os que había i nora urüén 
uan 1 taba 1 e n d 
pub cu nd 1 r i d n us e 
nss. 
os samb a eontian n u 
p p l 77 mi d 
ivo y 
1 
fee os oI' 
leo 
t I' r 
f 
y t P 
studi 
en ni6n de 
p 
amo 
pod r med r cual 




si El de f inanci 
stas a h t 
acumu ci6n de su 
5, mism 
l. , 1 y 0-




dc 1.97 1 
mu 1 ina i di ona 
os. 1 er t i p-
pa qu n diD o con m u 
de rssolv 1 por p on ,se LIS 
" un astud o del co nd 1 s 
qu qu ren l pa!s p r crmt 
n dich tudio habr n í 8 qu por 





bli Dominicana, Gu ~ 
Al b ir dich amb 
Benít Vinu 1 cuador ob 
t 
1 in 
gen ina, ehi 
t1 y Ur gu y)" 
01 
u Pr t el cUBtori no 




m n de arrollo tienen el 80 1 90 P nto de los p oduct 
si. os qu na t naci.ones indu ri 
st Unidos ti ó for 6n d a oci ciones d produc 01' 
con iderando qu equiva a lIblaques de p El 6n fl qu p1'cd con-
loqu H i o v 1'6 Ki i 
1 j ron dem c¡u p 
ahan da , 
1 tad na con 
d ent 1'ab y 70 n d 
vi ve n d 1'1' olloy, 1 1 lo i 
cient mund 1 j , r i soluci d 1 o 
b y d dop 1 con qu más 
1 amode" 
f 1 , no s r 1 um v 6n 
v t u bloqu s 1 u 
n 
un inter 1" 
Un T 1 on6-
mico 1 Grup o que, n echo aqu 
de qu ha ido o y, 
p í que 10 conforman, d una s 
lucha 01' 1 un Nuevo 
s ent us y 1 nc d 
de al' o ra 1 pa 8S de nor e d ci6n econ6mi 
107 
CI~ ULO IX 
E TRATEGIA NTERNACIUN l PARA L DE AR LO 
Est i In nae ional ra el 
1 t no dal Programa de cci 




das para El De rrollo. 
los tiVDS del programa on 
i) liminaci del nt ugual 
il) Uns creciente transferenci T enol Ca y Financiera n favor 
de ne indust iali ci6n 
iU) reducei de los 93 t milit res n fav d la yuda 
desarrollo 
iv) ament conducta de 1 T nsnacionales. 
8) 1 NI LA NU EL DE LlO. 1 d ei 
b 1 1, 
Asamb 1 de la ¡Iiacian Uni aprobó 
deo rando 1 ríodo L. 61-69 como 1 ceni n 
para 1 sarroll(J~ 
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